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$SXQWHVVREUHODVUHÀH[LRQHVWHyULFDV
GH8OULFK%HFN
Ruslan Posadas Velázquez*
Vivimos, pensamos y actuamos 
con conceptos anticuados que,
 no obstante, siguen gobernando 
nuestro pensamiento 
y nuestra acción.
ULRICH BECK 
Resumen
(QHVWHDUWtFXORHODXWRURIUHFHXQEDODQFHJHQHUDOGHODVSULQFLSDOHVSURSXHVWDVWHyULFDVTXH
8OULFK%HFNKDGHVDUUROODGRDORODUJRGHVXREUD(QSDUWLFXODUGHVWDFDODPDQHUDHQODTXHOD
QRFLyQVREUHOD6RFLHGDGGHO5LHVJR0XQGLDOHVHOHOHPHQWRDUWLFXODGRUGHORVWHPDVFRODWHUDOHV
GHVDUUROODGRVHQVXVUHÀH[LRQHVVREUHHOSUHVHQWH\HOIXWXURGHODVRFLHGDG
Palabras clave: 6RFLHGDGGHO5LHVJR0XQGLDO6XESROtWLFD*OREDOL]DFLyQ,QGLYLGXDOL]DFLyQ
&RVPRSROLWLVPR
Abstract
,QWKLVDUWLFOHWKHDXWKRUSUHVHQWVDJHQHUDORYHUYLHZRIWKHPDLQWKHRUHWLFDOSURSRVDOVWKDW8OULFK
%HFNKDVGHYHORSHGWKURXJKRXWKLVZRUN,QSDUWLFXODULWKLJKOLJKWVWKHZD\LQZKLFKWKHQRWLRQ
RIWKHZRUOGULVNVRFLHW\LVWKHOLQFKSLQRIWKHLVVXHVGHYHORSHGLQKLVUHÀHFWLRQVRQWKHSUHVHQW
DQGWKHIXWXUHRIVRFLHW\
Keywords::RUOG5LVN6RFLHW\6XESROLWLFV*OREDOL]DWLRQ,QGLYLGXDOL]DWLRQ&RVPRSROLWLVP
PDUDIUDVHDQGRHOLQLFLRGHXQRGHORV~OWLPRVDUWtFXORVTXH8OULFK%HFNHVFULELyHQHOTXHKDEODVREUHORVDSRUWHVDODVRFLRORJtDSRUSDUWHGH=\JPXQW%DXPDQ1SRGHPRVVHxDODUTXH%HFNQRHUDXQKRPEUHFRP~Q
\FRUULHQWH8OULFK%HFNQRHUDXQVRFLyORJRFRP~Q\FRUULHQWH%HFNIXHXQWLSR
TXHWXYRODLQWHOLJHQFLDGHFRPSUHQGHUXQPXQGRHQFRQVWDQWHWUDQVIRUPDFLyQ
  Recibido:GHRFWXEUHGHAceptado:GHQRYLHPEUHGH
 *'RFWRUHQ&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVSRUODUNAM3URIHVRU,QYHVWLJDGRUGHOD$FDGH-
PLDGH&LHQFLD3ROtWLFD\$GPLQLVWUDFLyQ8UEDQDGHOD8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGHOD&LXGDGGH 
0p[LFRUACM3URIHVRUGH$VLJQDWXUDHQHO&HQWURGH(VWXGLRVHQ$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD 
GHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHVUNAM&RQWDFWRUXVODQSRVDGDV#XDFPHGXP[
 18OULFK%HFN ³8QYRWRD IDYRUGHO UHJUHVRGH ODKLVWRULDVRFLDO ´GLVSRQLEOHHQKWWS
VVRFLRORJRVFRPHOXOWLPRHQVD\RGHXOULFKEHFNHORJLDQGREDXPDQXQYRWR
IDYRUGHOUHJUHVRGHODKLVWRULDVRFLDO
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\SRUHVRVXREUDHVWXYRPDUFDGDSRUORVHQWUHWHORQHVGHODFRQ¿JXUDFLyQGHO
OODPDGRNuevo Orden Mundial GHULYDGRGHOD3RVJXHUUD)UtD
(QODVVLJXLHQWHVOtQHDVWUDWDUpGHSUHVHQWDUGHPDQHUDVLQWpWLFDDOJXQDV
GHODVFDWHJRUtDVPiVVRFRUULGDVHQODREUDWHyULFDGH%HFNGHVWDFDQGR
ORVDVSHFWRVTXHODVFRQYLHUWHQSRUVtPLVPDVHQUHÀH[LRQHVRULJLQDOHV\
JHQHUDGRUDVGHXQLQWHQVRGHEDWHDFDGpPLFRSRVWHULRU
0RGHUQL]DFLyQ5HÀH[LYD
3XGLHUDVHxDODUVHTXHHQHOPXQGRDFDGpPLFRODGLVFXVLyQIRUPDOLQLFLDGD
SRU8OULFK%HFNSDUDLQWHQWDUDFHUFDUVHDOGHEDWHVREUHODVJUDQGHVWUDQV-
IRUPDFLRQHVTXHHVWDEDH[SHULPHQWDQGRHOPXQGRRFFLGHQWDODSDUWLUGHOD
GpFDGDGHORVRFKHQWDGHOVLJORXXGDWDGHXQWH[WRSXEOLFDGRHQ
TXHOOHYySRUWtWXOR0RGHUQL]DFLyQUHÀH[LYD3ROtWLFDWUDGLFLyQ\HVWpWLFDHQ
el orden social PRGHUQRREUDHQODTXH%HFNFRPSDUWHFUpGLWRV\GHEDWH
vis à visFRQ$QWKRQ\*LGGHQV\6FRWW/DVKVREUHORVSRUPHQRUHV\GLOHPDV
TXHGHVHQWUDxDHOIDOVRGHEDWHPRGHUQLGDGversusSRVPRGHUQLGDGKDFLHQ-
GRUHIHUHQFLDDFDWHJRUtDVFRPRODGHVWUDGLFLRQDOL]DFLyQHOULHVJRODFULVLV
DPELHQWDO\ODUHLQYHQFLyQGHODSROtWLFD
/RTXHFRP~QPHQWHHVYLVWRSRUHODQiOLVLVIRUPDOFRPRXQdebate de 
familia,GHEHVHUDQDOL]DGRFRQPiVFXLGDGR\DTXH%HFNPDUFDGLVWLQFLRQHV
WHyULFDV\FRQFHSWXDOHVLPSRUWDQWHVFRQ*LGGHQV\/DVKTXHOROOHYDQLQFOXVR
DVHUHOFHQWURGHUHIHUHQFLDGHOFLWDGRWH[WRSXHVPXFKRVGHORVDUJXPHQWRV
HVJULPLGRVSRUDPERVVHGDQHQIXQFLyQGHUHVSXHVWDVDODVWHVLVRULJLQDOHV
GH%HFN$O¿QDOGHHVHOLEURH[LVWHLQFOXVRXQDVHFFLyQGHUpSOLFDVGRQGHVH
KDFHPiVHYLGHQWHODGLVFUHSDQFLDHQWUH*LGGHQV\/DVKFRQ%HFN
(OHSLFHQWURGHOGHEDWHHVWULEDHQTXHTXHGDGHPDQL¿HVWRODQRFLyQSUR-
SXHVWDSRU%HFNGHDQDOL]DUORVSURFHVRVVRFLRSROtWLFRV\VRFLRHFRQyPLFRV
EDMRHOPDQWRGHODFDWHJRUtD0RGHUQL]DFLyQ5HÀH[LYDPLVPDTXHWUDWDGH
VHUXQDUHVSXHVWDDOWDFLWXUQRFRQFHSWRGH3RVPRGHUQLGDGHOFXDOHPSH]DED
DFREUDUIDPDHQODVUHÀH[LRQHVWHyULFDVGHlos felices noventa
'HDFXHUGRFRQ%HFNODPRGHUQL]DFLyQUHÀH[LYDQRVHFRQFHSWXDOL]DDQWHV
ELHQVHSUHVHQWDFRPR³SRVLELOLGDGGHXQDDXWRGHVWUXFFLyQFUHDWLYDGHWRGD
pSRFDODGHODVRFLHGDGLQGXVWULDO(OVXMHWRGHHVWDGHVWUXFFLyQFUHDWLYDQR
HVODUHYROXFLyQQLODFULVLVVLQRODYLFWRULDGHODPRGHUQL]DFLyQRFFLGHQWDO ´2 
 2%HFN8OULFK$QWKRQ\*LGGHQV6FRWW/DVK0RGHUQL]DFLyQUHÀH[LYD3ROtWLFDWUDGLFLyQ
\HVWpWLFDHQHORUGHQVRFLDOPRGHUQR0DGULG$OLDQ]D(GLWRULDOS
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6HJ~Q%HFNHOGLQDPLVPRGHODVRFLHGDGLQGXVWULDOVRFDYDVXSURSLRIXQ-
GDPHQWR\DEUHYtDVDXQDPRGHUQLGDGGLVWLQWDXQDPRGHUQLGDGTXHVLJQL¿FD
ODGHVYLQFXODFLyQ\OXHJRUHYLQFXODFLyQGHODVIRUPDVVRFLDOHVLQGXVWULDOHV
SRURWUR WLSRGHPRGHUQLGDGÀH[LEOH\ WUDQVIRUPDGRUDGHHVWUXFWXUDV'H
DKtTXHXQDIDFHWDGHWDOREVROHVFHQFLDVHDODDSDULFLyQGHVRFLHGDGHVGH
ULHVJRSRUTXHODV LQVWLWXFLRQHVPRGpOLFDVWLHQHQFDGDYH]PHQRVFRQWURO
SDUDHYLWDUORVULHVJRVSDUDODVTXHIXHURQFUHDGDV
(QHVHWHQRUVLHQDOJRHV~WLOODUHÀH[LyQVREUHODQXHYDPRGHUQLGDG
SDUD%HFNQRHVQHFHVDULDPHQWHSDUDFRQWUDSXQWHDUODFRQTXLHQHVOHKDQ
GDGRVDQWDVHSXOWXUD\FRUHDQDOXQtVRQRODLGHDGHODSRVPRGHUQLGDGVLQR
DQWHVELHQSDUDWRPDUODFRPRSXQWRGHSDUWLGDHQHOHVER]RDQDOtWLFRGH
DQDWHPDV±ORVULHVJRV±TXHQRKDEtDQVLGRYLVOXPEUDGRVSRUORVFUHDGRUHV
de la Gran Transformación LOXVWUDGD\GHODSRVJXHUUD
'HDKtTXHODPRGHUQL]DFLyQUHÀH[LYDVLUYDGHIXQGDPHQWR\SXQWRGH
UHIHUHQFLDSDUDH[SOLFDUQRHOPXQGRTXHVHKDGHVGLEXMDGRVLQRFRPRXQ
HOHPHQWRSDUDFRPHQ]DUDHQWHQGHUHOPXQGRWUDVKXPDQWHTXHVHPRGHOD
OLWHUDOPHQWHGtDFRQGtD3RUHVDUD]yQHVWDFDWHJRUtDHVLPSHUIHFWD\QR
EXVFDUHVSXHVWDVQLVROXFLRQHV~QLFDPHQWHHQWHQGLPLHQWRV\HQHOPHMRU
GHORVFDVRVSXQWRVGHUHIHUHQFLDFRQVXDQWHFHVRUDODPRGHUQLGDG
5HDOPHQWH8OULFK%HFNQRDSXHVWDSRUFUHDUXQQXHYRPDUFRQRUPDWLYR
SDUDHVWHPXQGRHQFRQVWDQWHWUDQVIRUPDFLyQVLQRDGYHUWLUVREUHODQHFH-
VLGDGGHFUHDUUHIHUHQWHVGHSHQVDPLHQWRDERFDGRVDH[SOLFDUlo que está 
sucediendo \QRlo que ya no sucede(VWRTXHSDUHFHXQIRUPDOLVPROyJLFR
HVGHORTXHVHJ~Q%HFNDGROHFHQODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRQWHPSRUiQHDV
PLVPDVTXH FRQWLQ~DQ VXEVXPLpQGRVHHQ FDWHJRUtDVGHDQWDxRTXHSRU 
VtPLVPDVVHYXHOYHQREVROHWDV±\ULGtFXODV±DOLQWHQWDUFRPSUHQGHUODQXHYD
UHDOLGDGTXHWUDMRODPHWDLQGXVWULDOL]DFLyQGHODVRFLHGDG
/DPRGHUQL]DFLyQUHÀH[LYDYLHQHDFRQYHUWLUVHHQHVHHVSDFLRGHGHEDWH
QHFHVDULRSDUDODJHQHUDFLyQGHLGHDV\SURSXHVWDVTXHEXVFDQRIUHFHUUXWDV
DOWHUQDWLYDVDORUGHQTXHSUHWHQGLGDPHQWHHVWiHVWDEOHFLGR\DVXYH]WHQGUtD
FRPRSURSyVLWRHYLWDUHODQTXLORVDPLHQWRGHODH[SOLFDFLyQVRFLDOUHYLWDOL]DQ-
GRSDUDHOORORVHOHPHQWRVFRQFHSWXDOHV\FDWHJRULDOHVTXHODFRPSRQHQ
Sociedad del Riesgo Mundial
/RVFDPSRVVRFLDOHVTXHHQPDUFDURQODVUHÀH[LRQHVWHyULFDVGH8OULFK%HFN
IXHURQP~OWLSOHVVLQHPEDUJRHOEUD]RDUWLFXODGRUGHVXVGLVHUWDFLRQHVIXH
VXFRQFHSFLyQVREUHODTXHpOOODPyODSociedad del Riesgo MundialFDWH-
JRUtDFRQODFXDO%HFNLQWHQWyGHVFULELUODGHPRFUDWL]DFLyQGHODVGHVJUDFLDV
JOREDOHVVLQGLVWLQFLyQGHFODVHRstatusVRFLDODFRQWUDSHORGHODVDQWLJXDV
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GRFWULQDVSROtWLFDVTXHSRQtDQpQIDVLVHQODEHQHYROHQFLDVRFLDOTXHRWRUJDED
ODSHUWHQHQFLDDODVFODVHVVRFLDOHVIDYRUHFLGDV
'HDFXHUGRFRQ%HFNHVHYLHMRSDUDGLJPDFX\DpJLGDVHHQFXHQWUDHQ
HOPDU[LVPRSHURWDPELpQHQVXVFUtWLFRVGHMyGHUHSUHVHQWDUXQDYHWDGH
DQiOLVLVDSDUWLUGHODFDWiVWURIHQXFOHDUGH&KHUQyELOHQ\GHORVSUR-
EOHPDVGHULYDGRVGHOCambio Climático,SHURWDPELpQFRQODVUHFXUUHQWHV
FULVLV¿QDQFLHUDVJOREDOHVGHVGHKDVWDQXHVWURVGtDVDVtFRPRSRUOD
SXOYHUL]DFLyQGHOSRGHUGHO(VWDGRSDUDPHGLDUORVFRQÀLFWRVDWUDYpVGHODSR-
OtWLFDVRFLDO\GHHPSOHRDXQDGRDOFUHFLHQWHLQGLYLGXDOLVPRLQVWLWXFLRQDOL]DGR
7RGRVHVWRVIHQyPHQRVUHSUHVHQWDQSDUD%HFNODVSLH]DVGHOURPSHFDEH-
]DV±OLWHUDOPHQWHKDEODQGR±PXQGLDOTXHSRQHQGHPDQL¿HVWRODKRPRJHQHL-
]DFLyQGHODVRFLHGDGDSDUWLUGHORV0DOHV3~EOLFRV*OREDOHV\TXHHQHVH
VHQWLGRGHPDQGDQUHVSXHVWDVGHODPLVPDWHVLWXUD$FRQWUDFRUULHQWHGHOD
PXOOLGDIyUPXODTXHUH]D³DSUREOHPDVJOREDOHVVROXFLRQHVORFDOHV ´%HFN
RSWySRUODUHVSXHVWDPiVOyJLFDSHURWDPELpQPiVGLItFLOGHFRPSUHQGHU\
HPSUHQGHU³$SUREOHPDVJOREDOHVVROXFLRQHVJOREDOHV ´
3RUHVDUD]yQHOVRFLyORJRDOHPiQVLHPSUHSHQVyTXHSDUDKDFHUIUHQWHD
la Sociedad de Riesgo VHGHPDQGDEDHOFRQFXUVRGHWRGRVORVDFWRUHVSROtWLFRV
\VRFLDOHVPXQGLDOHVTXHSXGLHUDQHQWUHOD]DUHOHPHQWRVGHFRRSHUDFLyQSDUD
KDFHUIUHQWHDODOXGGHSUREOHPDVDQDWHPL]DGRV3RUWDOPRWLYRODVUHVSXHVWDV
HQHOQLYHOPDFURHVWDEDQHQODFRQ¿JXUDFLyQGHXQEstado TransnacionalFX-
\RPRGHORLGHDOSDUD%HFNHUDOD8QLyQ(XURSHDTXHKLFLHUDIUHQWHDOSRGHU
IiFWLFRGHODVHPSUHVDVPXQGLDOHV\GHORVRUJDQLVPRV¿QDQFLHURVJOREDOHV
 ([LVWHQHQFDVWHOODQRDOPHQRVWUHVHGLFLRQHVVREUHHOWHPD$XQTXHWRGDVHOODVYHUVDQ
VREUHHVHSODQWHDPLHQWRJHQHUDO%HFNDGHF~DVXSODQWHDPLHQWRFRQORVSUREOHPDVGHFR\XQ-
WXUDHQORVSHULRGRVHQTXHDSDUHFHQODVVXFHVLYDVHGLFLRQHVFRUUHJLGDV\DXPHQWDGDV(VWH
HVHORUGHQFURQROyJLFRGHORVWH[WRVLa sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad
%DUFHORQD3DLGyVLa sociedad del riesgo. Amor, violencia, guerra0DGULG6LJOR;;,
(GLWRUHVGH(VSDxD\La sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida
%DUFHORQD3DLGyV
  /DFDWiVWURIHHQHOUHDFWRUQXFOHDU9ODGLPLU,OLFK/HQLQORFDOL]DGRDNLOyPHWURVGH
ODFLXGDGGH&KHUQyELOKR\8FUDQLDVXFHGLGRHOViEDGRGHDEULOGH\TXHOLEHUy
PDWHULDOHVUDGLDFWLYRV\Wy[LFRVDOFLHORGH(XURSDHVWLPDGRVHQYHFHVPiVTXHODERPED
DWyPLFDODQ]DGDHQ+LURVKLPDHQPDUFySDUD%HFNHOUHFRPLHQ]RGHODKLVWRULDSHUR
DKRUDHQVXIDVHGHOULHVJRJOREDO
  /D&RQYHQFLyQ0DUFRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFRHQVX$UWtFXOR
SiUUDIRHVWDEOHFHTXH³3RU&DPELR&OLPiWLFRVHHQWLHQGHXQFDPELRGHFOLPDDWULEXLGR
GLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDODDFWLYLGDGKXPDQDTXHDOWHUDODFRPSRVLFLyQGHODDWPyVIHUDPXQGLDO
\TXHVHVXPDDODYDULDELOLGDGQDWXUDOGHOFOLPDREVHUYDGDGXUDQWHSHULRGRVFRPSDUDEOHV ´
 (VWDSRVLFLyQTXHGyH[SUHVDGDGHWDOODGDPHQWHDXQTXHGHPDQHUDFUtWLFDHQHOWH[WRTXH
8OULFK%HFNHVFULELyHQFRDXWRUtDFRQ(GJDU*UDQGHLQWLWXODGRLa Europa Cosmopolita. Sociedad 
\3ROtWLFDHQOD6HJXQGD0RGHUQLGDG%DUFHORQD3DLGyV(QHVHWH[WRORVDXWRUHVD¿UPDQ
HQWRQRGHVFRQVRODGR\UHDOLVWDDODYH]TXHHQHOIRQGROD(XURSD&RVPRSROLWDHVVyORXQD
XWRStDSRUORVP~OWLSOHVSUREOHPDVGHLQWHJUDFLyQFXOWXUDO\UHFRQRFLPLHQWRGHORVRWURV
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2ELHQHQODFRQVDJUDFLyQGHXQDSociedad Civil MundialFX\RPDUFRGH
DFFLyQWHQGUtDTXHVHUFRQYHUJHQWHFRQHOEstado TransnacionalVREUHWRGR
HQWHPDVFRPRODGHIHQVDGHOHPSOHR\ODVSROtWLFDVGHELHQHVWDU7
(QXQQLYHOPLFURPDWHULDOL]DEOHHQHOFRUWR\PHGLDQRSOD]RV%HFNSUR-
SRQtDODFUHDFLyQGH3DUWLGRV3ROtWLFRV0XQGLDOHVSDUWLGRVTXHFRPSDUWLHUDQ
XQPLVPRSURJUDPDSROtWLFRSDUDIUHQDUORVVLQVDERUHVGHOULHVJRPXQGLDO\
TXHFRPSLWLHUDQHOHFWRUDOPHQWHHQGLVWLQWRVSDtVHVGHXQDUHJLyQDHIHFWR
GHTXHXQDYH]HOSRGHUSXGLHUDQWHMHUXQDUHGGHLQWHUHVHVFRPXQHVTXHOHV
SHUPLWLHUD¿MDUXQDDJHQGDS~EOLFDPiVDOOiGHORVLQWHUHVHVGHOPHUFDGR8
$PDQHUDGHVXPDULR%HFNGHVWDFDTXHFRPRSURFHVRQXHYRODLGHD
GHODVRFLHGDGGHULHVJRQRVDFHUFyDXQDWUDQVIRUPDFLyQGHpSRFDHQDO
PHQRVWUHVGLUHFFLRQHV
/DLQYLDEOHUHODFLyQGHODVRFLHGDGLQGXVWULDOPRGHUQDFRQORVUHFXUVRVGH
ODQDWXUDOH]D\ODFXOWXUD6HFRQVXPHPXFKRPiVGHORTXHVHQHFHVLWD
\VyORHVDFDSULFKRGHOKLSHUFRQVXPLVPR\GHXQDQRFLyQGHOLUDQWHGH
SURJUHVRKHFKRTXHFRQOOHYDDGDxRVPHGLRDPELHQWDOHV\DVXFRODSVR
HQIHQyPHQRVFRPRHOcalentamiento global
/DDPELYDOHQWHUHODFLyQGHODVRFLHGDGFRQODVDPHQD]DVTXHVRFDYDQORV
IXQGDPHQWRVGHODVLGHDVGHVHJXULGDG$QWHODSDVLYLGDGQHJOLJHQFLDR
LQH¿FDFLDGHODVLQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHVTXHIXHURQFUHDGDVSDUDDIURQWDU
ORVSUREOHPDVSHUHQWRULRVGHODVVRFLHGDGHVFRPRUH]DEDHOFDQRQGHO
(VWDGRGH%LHQHVWDUpVWDVVHYHQRULOODGDVDEXVFDUUHVSXHVWDVHQRWURV
HVSDFLRVRUJDQL]DFLyQFROHFWLYDHPHUJHQWHRELHQFRPRDSXQWDHODXWRU
a EXVFDUVROXFLRQHVELRJUi¿FDVDSUREOHPDVFUHDGRVJOREDOPHQWHORFXDOD 
ODSRVWUHIDFLOLWyODFRQIRUPDFLyQGHOindividualismo institucionalizado
/DVIXHQWHVGHVLJQL¿FDGRFROHFWLYR\ODLGHQWLGDGVXIULHURQXQDJRWDPLHQWR
TXLHEUD\GHVHQFDQWDPLHQWR/DLGHDGHODSHUWHQHQFLDDXQ(VWDGR1DFLyQ
 7%HFNSHQVDEDTXHODVPtQLPDVH[SHULHQFLDVGHOPXQGRREUHURHXURSHRSXGLHUDQVHUXQ
EXHQLQGLFDGRUSDUDKDFHUUHDOLGDGHVWDSRVWXUD¢3RUTXpDXQREUHURTXHWUDEDMDSDUDXQD
HPSUHVDWUDQVQDFLRQDOOHGHEHLPSRUWDUODFRQGLFLyQODERUDOGHVXVFROHJDVHQRWURSDtV"(O
DXWRUFUHtDTXHODQXHYDFRQFLHQFLDGHFODVHGHEHUtDSDVDUMXVWDPHQWHSRUHVWDVLQWHUURJDQ-
WHVSXHVHQODPHGLGDTXHVHGHIHQGLHUDQLQWHUHVHVGHFODVHRGHRWUDWHVLWXUDGHPDQHUD
WUDQVQDFLRQDOHUD MXVWRDKtGRQGHVHSRGUtDQHQFRQWUDUUHVSXHVWDVHIHFWLYDVDSUREOHPDV
FRPXQHV\FUHDUFRQHOORXQDcomunidad civil mundial
 8$XQTXHFRQPDWLFHVVHSXHGHGHFLUTXHODVHULHGHJRELHUQRVLGHQWL¿FDGRVFRQODV
SROtWLFDVGHL]TXLHUGDTXHHPHUJLHURQHQ&HQWURDPpULFD\6XGDPpULFDGXUDQWHODSULPHUD
GpFDGDGHHVWHVLJORYLHQHQDUHSUHVHQWDUHOLGHDOEHFNLDQRVREUHODQHFHVLGDGGHtransna-
cionalizar los procesos democráticos\DTXHGLFKRVJRELHUQRV9HQH]XHOD%ROLYLD(FXDGRU
3DUDJXD\8UXJXD\$UJHQWLQD%UDVLO&KLOH1LFDUDJXD\+RQGXUDVIRUPDURQHQHVRVDxRV
XQIUHQWHUHODWLYDPHQWHH[LWRVRFRQWUDODVSROtWLFDVGHO&RQVHQVRGH:DVKLQJWRQ\UHLYLQGLFDURQ
HOSDSHOGHHVRV(VWDGRVHQODFRQIHFFLyQGHODDJHQGDS~EOLFDODWLQRDPHULFDQD
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DOTXHVHOHGHEtDMXUDUamor eternoVHQFLOODPHQWHVHDJRWy\GHYLQRHQ
P~OWLSOHVH[SUHVLRQHVLGHQWLWDULDV\FROHFWLYDVORPLVPRSURYRFDGDVSRU
ORVLQWHQVRVÀXMRVPLJUDWRULRVTXHSRUODFRQIRUPDFLyQGHQXHYRVguettos 
HQHVSDFLRVQDFLRQDOHVUHJLRQDOHVRWUDQVQDFLRQDOHV
'HOSULPHUHOHPHQWR%HFNGHVWDFDODLPSHULRVDQHFHVLGDGGHTXHWUDQV-
QDFLRQDOPHQWHQRVKDJDPRVFDUJRGHORVGDxRVPHGLRDPELHQWDOHVSXHV
WDUGHTXHWHPSUDQRVHUHPRVDOFDQ]DGRVSRUHOORVVLQGLVWLQFLyQGHSRVLFLyQ
VRFLDORSUHIHUHQFLDLGHROyJLFD6REUHODVGRV~OWLPDV%HFNODVFRQFDWHQD
FRQODLGHDGHOD,QGLYLGXDOL]DFLyQGHODVRFLHGDGSXHV
VLJQL¿FDODGHVLQWHJUDFLyQGHODVFHUWH]DVGHODVRFLHGDGLQGXVWULDO\GHODFRP-
SXOVLyQGHHQFRQWUDU\EXVFDUQXHYDVFHUWH]DVSDUDXQRPLVPR\SDUDTXLHQHV
FDUHFHQGHHOODV3HURWDPELpQVLJQL¿FDQXHYDVLQWHUGHSHQGHQFLDVLQFOXVRLQ-
WHUGHSHQGHQFLDVJOREDOHV/DLQGLYLGXDOL]DFLyQ\ODJOREDOL]DFLyQVRQGHKHFKR
GRVFDUDVGHOPLVPRSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQUHÀH[LYD
3RUHVDUD]yQODsociedad del riesgo HVGHKHFKRHOHMHDUWLFXODGRUGH
WRGDODREUDGH8OULFK%HFN/DUHIHUHQFLDDHOODVLHPSUHHVWDUiSUHVHQWHHQ
VXVGLVHUWDFLRQHVSRVWHULRUHV3RUHOORXQDPDOD OHFWXUDSXHGHKDFHUGH
%HFNXQDXWRUPRQRWHPiWLFRHQFDPELRXQDOHFWXUDTXHDUWLFXOHHVWDFDWH-
JRUtDFRQODVTXHGHYLHQHQGHHOODODLQGLYLGXDOL]DFLyQHOWUDEDMRÀH[LEOHOD
JOREDOL]DFLyQVHUiPiVDWLQDGDSDUDFRPSUHQGHUODFRPSOHMDHVWUXFWXUDTXH
GLVHxDHOSHQVDGRUDOHPiQDORODUJRGHVXWUD\HFWRULDDFDGpPLFD
Subpolítica
6LHQDOJRWDQJLEOHVHH[SUHVDODVRFLHGDGGHOULHVJRSDUD%HFNHVHQHO
FRODSVRGHWRGDIRUPDGHFRQWUROHVWDWDOVREUHODVRFLHGDG$OQRFUHDU\R
JHQHUDUUHIHUHQWHVSDUDKDFHUIUXFWtIHUDVXUHODFLyQFRQODVRFLHGDGHO(VWD-
GRVXIUHXQSURFHVRGHGHVFHQWUDPLHQWRTXHORFRQGXFHLQHYLWDEOHPHQWHD
GHMDUGHVHUHODFWRUQRGDOTXHGLULPHORVFRQÀLFWRV\SURSLFLDORVFRQVHQVRV
VRFLDOHV(OH[WUDYtRGHUXPERHVWDWDOVHH[SUHVDHQWRQFHVHQODLUUXSFLyQ
GHRWUDIRUPDGHKDFHUSROtWLFDHQXQDVXSHUDFLyQGHODVSUiFWLFDVSROtWLFDV
WUDGLFLRQDOHV\FRQHOORGHORVDFWRUHVTXHODVOOHYDEDQDFDER/DHPHUJHQFLD
GHODVRFLHGDGGHPDQGDQWH\FRQWHVWDWDULDHVODVLPLHQWHGHODVXESROtWLFD
$OH[LVWLUXQUHWRUQRGHORVLQGLYLGXRVDODFUHDFLyQGHHVSDFLRVGHGLVFXVLyQ
HPHUJHWDPELpQXQDFLXGDGDQtDDFWLYDTXHPRGHODQXHYDVVRFLHGDGHV/D
 8OULFK%HFNet. al.S
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VXESROtWLFDVLJQL¿FDHQWRQFHVFRQ¿JXUDUODVRFLHGDGGHVGHDEDMRLQFRUSRUDQGR
SDUDHOORDJUXSRVKLVWyULFDPHQWHVXVSLFDFHVGHODRUJDQL]DFLyQVRFLDO(QHVH
FRQWH[WRSLHUGH LPSRUWDQFLDHOHQIRTXHEDVDGRHQHOPRQRSROLRGHOSRGHU
FHQWUDOSXHVGHDFXHUGRFRQ%HFN³/DLQPRYLOLGDGGHORVDSDUDWRVJXEHU-
QDPHQWDOHV\VXVDJHQWHVVXEVLGLDULRVHVSHUIHFWDPHQWHFRQMXJDEOHFRQOD
PRYLOLGDGGHORVDJHQWHVHQWRGRVORVQLYHOHVSRVLEOHVGHODVRFLHGDGHVGHFLU
ODH[WHQVLyQGHODSROtWLFDSXHGHDFRPSDxDUODDFWLYDFLyQGHODVXESROtWLFD ´
3RUHVDUD]yQSDUD%HFNODPRGHUQL]DFLyQUHÀH[LYDVHH[SUHVDWDPELpQ
HQODUHLQYHQFLyQGHORSROtWLFRPLVPDTXH
VLJQL¿FDXQDSROtWLFDFUHDWLYD\DXWRFUHDWLYDTXHQRFXOWLYHQLUHQXHYHODVDQWLJXDV
KRVWLOLGDGHVQLGHULYHGHHOODVVXVLQVWUXPHQWRVGHSRGHU\ORVLQWHQVL¿TXHHQ
OXJDUGHHOORVHWUDWDGHXQDSROtWLFDTXHGLVHxH\IRUMHQXHYRVFRQWHQLGRVQXHYDV
IRUPDV\QXHYDVDOLDQ]DV«HVWUXFWXUDVGHQWUR\IXHUDGHOVLVWHPDSROtWLFR11 
6LVHYHGHHVHPRGRHOORLPSOLFDUtDSRUHMHPSORXQDDOWHUQDWLYDDOYLHMR
GHEDWH L]TXLHUGDGHUHFKDSXHVPiVDOOiGHSRVLFLRQHVSRODUHVVHHVWDUtD
GDQGRSDVRDXQDDFWLWXGGLVWLQWDIUHQWHDODLQFHUWLGXPEUHJHQHUDGDSRUHO
SURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ
/DVXESROtWLFDQRYLHQHDFRQYHUWLUVHHQXQDIRUPDVXVWLWXWDGHYDORUDFLyQ
GHODYLGDS~EOLFDDQWHVELHQYLHQHDVHUXQDPLUDGDDOWHUQDWLYDSDUDHQWHQGHU
\DIURQWDUORVUHWRVTXHJHQHUDODLQFRUGLDOVRFLHGDGGHOULHVJR3HURSRUVt
PLVPDQRHVODVROXFLyQVLQRHVDSHQDVXQDFHUFDPLHQWRDODPLVPD(VWH
underground GHHQWHQGLPLHQWRGHODYLGDSROtWLFDVyORVHUtDSRVLEOHEDMRHO
DEDQGRQRGHORVFiQRQHVLQVHUYLEOHVGHODDFFLyQVRFLDO1RHVXQWHPDPHQRU
VLVHFRQFLEHODLGHDGHUHYLWDOL]DUODYLGDS~EOLFDGHVGHXQHVSDFLRDOOHQGH
ODVLQVWLWXFLRQHV\ODVOHJLVODFLRQHVORFDOHV3DUDHOORVHUtDLQGLVSHQVDEOHXQD
UHFUHDFLyQGHODFLXGDGDQtDTXHYD\DPiVDOOiGHORVGHUHFKRV\ORVGHEHUHV
HVWDEOHFLGRV\DXVSLFLDGRVSRUHOOLEHUDOLVPRFRQVHUYDGRU
$XQTXHSRUVXSURSLDFRQIHFFLyQHVWDLGHDSDUHFHXWySLFDORFLHUWRHVTXH
VHLPSRQHFRPRWHPDXUJHQWHODDGRSFLyQGHXQDYLVLyQTXHFRQFLEDODLGHD
GHFLXGDGDQtDPiVDOOiGHOSDUDGLJPDGRPLQDQWHTXHODGHOLPLWDDOHMHUFLFLR
OLQHDOGHORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHV\ODFRQPLQDDVHUHVSHFWDGRUDSDVLYD
GHOSURFHGLPLHQWRGHPRFUiWLFR6LDOJ~QWLSRGHEHQH¿FLRVHSXHGHH[WUDHUGH 
ODVRFLHGDGGHOULHVJRHVHVHSURSLRULHVJRTXHODVRFLHGDGGHEHDVXPLUDO
HMHUFHUGHPDQHUDSURDFWLYDVXLQVWLQWRSDUWLFLSDWLYRGHPDQGDQWH\FRQWHV-
WDWDULRTXHRULOOHGH¿QLWLYDPHQWHDFRPSUHQGHUTXHHOHMHUFLFLRGHOSRGHUVH
GHFDQWHSRURWURUHJLVWUR
  IdemS
 11 IdemS
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Nacionalismo Metodológico
8OULFK%HFNIXHDQWHWRGRXQVRFLyORJRSROtWLFRSRUHVRODLPSRUWDQFLDTXH
pOOHGDDODVRFLRORJtDHVWULEDHQTXHHOHVWXGLRGHODVVRFLHGDGHVGHULYD
QHFHVDULDPHQWHHQODIRUPDHQTXHDTXpOODVHVWiQRUJDQL]DGDV<HVHPDUFR
GHUHODFLRQHVFRPSOHMDVHQODKLVWRULDFRQWHPSRUiQHDVHSHU¿ODHQORTXH
JHQpULFDPHQWH FRQRFHPRV FRPRHO(VWDGR1DFLyQ ³(O(VWDGRKDFH ODV
YHFHVGHOFUHDGRUGHOFRQWURODGRUJDUDQWHGHODVRFLHGDG/DVVRFLHGDGHV
VHFRQFLEHQFRPRFRQWHQHGRUHVRFRQWLQHQWHVTXHVXUJHQ\VHD¿UPDQHQ
HOiPELWRGHO(VWDGR ´12
'HDFXHUGRFRQ%HFNHQWRUQRDO(VWDGRQDFLyQVXUJHODFRQFHSFLyQHQORV
HVWXGLRVRVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV\SROtWLFDVGHOnacionalismo metodológico, 
TXHHVHQWHQGLGDFRPRHOiPELWRGHDQiOLVLVH[FOXVLYDPHQWHGRPpVWLFRGH
ODVUHODFLRQHVGHSRGHU\DXWRULGDG7RGRFDEHHQHO(VWDGR1DFLyQVDELpQ-
GRORDFRPRGDUGHVGHODFXHVWLyQGHODGHIHQVDGHODVREHUDQtDDWUDYpVGH 
ODPLOLFLDKDVWD ODKHFKXUDGH ODSROtWLFDHFRQyPLFDGHVGH ORV0LQLVWHULRV 
GH+DFLHQGD&RPRGLUtDQORVVLVWpPLFRVWRGRVHUHVXHOYHHQXQPDUFROyJLFR
DXWRUUHIHUHQFLDO(VWDHVODQRFLyQIRUGLVWDWD\ORULVWD\NH\QHVLDQDGHUHODFLyQ
HQWUHHO(VWDGRGHDSHOOLGR1DFLyQ\OD6RFLHGDGGHDSHOOLGR&LYLO
1RREVWDQWHVHJ~QHOWHyULFRWHXWyQFRQXQFRQWUDWRVRFLDOTXHWXYRDXJH
HQOD3RVJXHUUDGHPLWDGGHOVLJORXXQRVHSXHGHFRPSUHQGHUXQFRQWH[WR
FRPRHOTXHWUDMROD3RVJXHUUD)UtDGH¿QDOHVGHOPLVPRVLJOR3RUHVR%HFN
DERJDSRUODWUDQVLFLyQDXQCosmopolitismo Metodológico TXHURPSDODV
EDUUHUDVGHO(VWDGR1DFLyQ\VHIXQGHHQHODQiOLVLVGHODWUDQVQDFLRQDOL]D-
FLyQGHODVUHODFLRQHVSROtWLFDV\VRFLDOHV
6LQHPEDUJR%HFNVHxDODTXHODVDOLGDIiFLOTXHHQFXHQWUDQODVLQWHUSUH-
WDFLRQHVTXHDERUGDQODVLWXDFLyQDFWXDOHVFDOL¿FDUDWRGDUHODFLyQVRFLDO\
SROtWLFDFRQHOSUH¿MRpost$VtVHFRQIRUPyHOPXQGRGHORVDXWRUHVODVWHR-
UtDV\ODVHVFXHODVGHSHQVDPLHQWRSRVWPRGHUQRVTXHFXHQWDQFRQP~OWLSOHV
VHJXLGRUHVSHURTXHDGROHFHQGHXQDFRQWUDGLFFLyQGHRULJHQHOSUH¿MRpost 
LQGLFDORTXHya no está pasandoSHURQRORTXHestá ocurriendo realmente
%HFNGLFHTXHODSDODEUDpost HVFRPRXQbastón para ciegos TXHXWLOL]DQ
ORVLQWHOHFWXDOHVSDUDHYDGLUHODQiOLVLVGHODUHDOLGDG
'HKHFKR ODFRQIHFFLyQGH OD UHDOLGDGTXH UHDOL]DQ ORVSRVPRGHUQRV
DGROHFHGHXQDIDOODGHRULJHQSXHVGDQSRUVHQWDGDODPXHUWHGHWRGDVODV
 128OULFK%HFNLibertad o capitalismoConversaciones con Johannes Willms%DUFHORQD
3DLGyVS
 8OULFK%HFN ³3ROtWLFDVDOWHUQDWLYDVD OD VRFLHGDGGHO WUDEDMR ´ HQ8OULFK%HFNet al., 
3UHVHQWH\IXWXURGHO(VWDGRGH%LHQHVWDUHOGHEDWHHXURSHR%XHQRV$LUHV(GLFLRQHV0LxR
\'iYLODSS
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SDXWDVTXHSRVLELOLWDURQORVSURFHVRVGHPRGHUQL]DFLyQ<DXQTXHPXFKRV
GHHVRVSURFHVRVHVWiQHQGHVXVRRIXHUWHPHQWHGHELOLWDGRVORFLHUWRHVTXH
VHVLJXHQVRVWHQLHQGRFRPRIRUPDVQRLGHDOHVVLWXDFLyQTXHLPSRVLELOLWD
KDEODUGHXQDWUDQVLFLyQGH¿QLWLYDKDFLDQXHYRVFDQDOHVGHLQWHUSUHWDFLyQ
FRQFHSWXDOHV\OH[LFRJUi¿FRV
(OFDVRSUHFODURHVHOGHO(VWDGRTXHDXQTXHKDSHUGLGRVXYtQFXORFRQOD
1DFLyQVLJXHVLHQGRHQHOSODQRORFDOHOUHIHUHQWHGRQGHVHGLULPHHOGHEDWH
S~EOLFR\ODVUHODFLRQHVGHSRGHU\HQHORUGHQLQWHUQDFLRQDOHODFWRUTXH
DXQTXHGHELOLWDGRSRURWURVDFWRUHVSRGHURVRVHQODFRQVWHODFLyQWUDQVQDFLRQDO
HVFRQFHELGRFRPRHOGHSRVLWDULR¿QDOGHWRGDVODVUHODFLRQHVVRFLRSROtWLFDV
\VRFLRHFRQyPLFDVTXHVHGDQHOPDUFRGHHVHVLQXRVRFDPLQRTXHFRQOOHYD
HOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQFRQWHPSRUiQHR
3RUHVDVUD]RQHVSDUD%HFNODLPSRUWDQFLDGHWUDQVLWDUGHOnacionalismo 
metodológico al cosmopolitismo metodológico UDGLFDMXVWDPHQWHHQD¿DQ]DU
ORVSURFHGLPLHQWRVLQWHUSUHWDWLYRVTXHLQWHQWDQH[SOLFDUGHTXpPDQHUDORV
FDPELRVUDGLFDOHVH[SHULPHQWDGRVHQODV~OWLPDVFXDWURGpFDGDVVREUHWRGR
HQHOSODQRHFRQyPLFRGDQXQSHU¿OFXDOLWDWLYDPHQWHGLVWLQWRDOTXHKDFHUGH
ORV(VWDGRVDWUDYpVGHVXVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVORFDOHV
Categorías zombis
/DVWUDQVIRUPDFLRQHVSURIXQGDVHQHOPDUFRGHODVUHODFLRQHVGHSRGHUD
QLYHOLQWHUQDFLRQDOOOHYDURQD%HFNDSHQVDUTXHODVGLVFLSOLQDVVRFLDOHVWHQtDQ
ODLPSURQWDGHUHQRYDUVHRPRULU%HFNSRQHGHPDQL¿HVWRTXHODVFLHQFLDV
VRFLDOHVKDFHQXVRa granel de FDWHJRUtDV]RPELVHVGHFLUFRQFHSFLRQHV\
HOHPHQWRVGHDQiOLVLVKHUHGDGRVGHOSDVDGRGHODWHRUtDVRFLDO\SROtWLFDTXH
DFW~DQFRPRHQWHVmedio vivos \medio muertosHQHOSUHVHQWH(QRWUDV
SDODEUDV ODVFLHQFLDVVRFLDOHVFRQWLQ~DQXWLOL]DQGRFRQFHSFLRQHVTXH\D 
QRSXHGHQH[SOLFDURDOPHQRVD\XGDUDHQWHQGHUHOGHUURWHURGHORVDVXQWRV
S~EOLFRVHQSOHQRSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ(VWRGDFRPRUHVXOWDGRTXHODV
FLHQFLDVVRFLDOHVVHDQdisciplinas del terrorSRFRSHUWLQHQWHVLQH¿FDFHV\
DEVXUGDVDOWUDWDUGHHPSUHQGHUODFRPSUHQVLyQGHOPXQGRDFWXDO
(QSDODEUDVGH%HFN
/DVFDWHJRUtDVzombisVRQFDWHJRUtDVYLYDVPXHUWDVTXHURQGDQSRUQXHVWUDV
FDEH]DV\SXHEODQQXHVWUDYLVLyQGHUHDOLGDGHVTXHQRGHMDQGHGHVDSDUHFHU«
  -RQDWKDQ5XWKHUIRUG³&DWHJRUtDVzombis(QWUHYLVWDD8OULFK%HFN ´HQ8OULFK%HFN\
(OLVDEHWK%HFN*HUQVKHLPLa individualización. El individualismo institucionalizado y sus 
FRQVHFXHQFLDVVRFLDOHV\SROtWLFDV%DUFHORQD3DLGyVSS
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(QHIHFWRODVFDWHJRUtDVzombisSURFHGHQGHOKRUL]RQWHYLYHQFLDOGHOVLJORXIX
GHODDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDSULPHUDPRGHUQLGDG\KDFHQTXHQRVYROYDPRV
FLHJRVDOSURFHGHUGHPDQHUDDQDOtWLFDDSULRUtVWLFDDODH[SHULHQFLD\GLQiPLFD
GHODVHJXQGDPRGHUQLGDG
6LKLFLpUDPRVXQHMHUFLFLRGHUHYLVLyQFDWHJRULDO\FRQFHSWXDOTXHSXVLHUD
HQHYLGHQFLDODYLJHQFLDGHQRFLRQHVFRPRHO(VWDGROD6RFLHGDGOD'HPR-
FUDFLDOD/HJLWLPLGDGHO3RGHU3ROtWLFRORV3DUWLGRV3ROtWLFRVHO%LHQHVWDUR
OD6RFLHGDGQRVHQFRQWUDUtDPRVFRQTXHODPDQHUDHQTXHHVWRVFRQFHS-
WRVIXHURQSHQVDGRVHQHOVLJORXXUHVXOWD\DLQVX¿FLHQWHSDUDH[SOLFDUXQD
UHDOLGDGWDQFDPELDQWH\SRURVDFRPRODTXHVHPDQL¿HVWDHQHOSURFHVR
DFWXDOGHJOREDOL]DFLyQ
6L HVWR IXHUD XQ SUREOHPDHPLQHQWHPHQWH DFDGpPLFR QR KDEUtD SRU
TXpSUHRFXSDUVHWDQWRHPSHURORJUDYHGHODVXQWRHVTXHODVFDWHJRUtDV
\ORVconceptos zombis GDQFRPRUHVXOWDGRinstituciones zombisHVWRHV
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVTXHVHKDQYXHOWRLQH¿FDFHVSDUDODVWDUHDVTXHHVWiQ
GHVWLQDGDVDFXPSOLU(QHOiPELWRDFDGpPLFRODXWLOL]DFLyQGHFRQFHSWRV
zombisGDFRPRUHVXOWDGRdocencia e investigación zombiSDUD\DQRKDEODU
GHTXLHQHQVHxDRKDFHXVRGHORVPLVPRV«
(O FDVRPiVHPEOHPiWLFRHV OD FRQFHSFLyQGHO(VWDGR TXHVH VLJXH
SHQVDQGRKDVWDQXHVWURVGtDVDODXVDQ]DZHEHULDQDSRUVHxDODUODOtQHD
GHLQWHUSUHWDFLyQSROLWROyJLFDGRPLQDQWHHQODPDWHULDFXDQGRHQODSUiFWL-
FDHVXQKHFKRTXHHQPXFKDVUHJLRQHVGHOSODQHWDVHKDGDGRXQDGLyV
GH¿QLWLYRDOmonopolio de la violenciaSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVORFDOHVDO
SUHVHQWDUVHXQDGLVSXWDHYLGHQWHSRUGLFKRPRQRSROLRSRUSDUWHGHOFULPHQ
WUDQVQDFLRQDOORFXDOGHYLHQHHQXQoligopolio GHODYLROHQFLD
2TXpGHFLUGHO(VWDGRFRQFHELGRSRUODWUDGLFLyQPDU[LVWDFRPRXQDde-
rivación del capitalFXDQGRHQQXHVWURVGtDVHOFDSLWDOLVPRQRQHFHVLWDQLGH
(VWDGRQLGHUHODFLRQHVGHFODVHQLGHWUDEDMRSDUDVXEVLVWLU<¿QDOPHQWH
FyPRH[SOLFDUHO(VWDGRGHVGHVXUHODFLyQFRQOD1DFLyQFXDQGRVHKDYLVWR
HQODSUiFWLFDTXHGLFKDUHODFLyQHV\DLQH[LVWHQWHFRPRORGHPXHVWUDQORV
SUREOHPDVGHJREHUQDELOLGDGHQODVGHPRFUDFLDV\GHOHJLWLPLGDGHQORVJR 
ELHUQRVORFDOHV
3RUHVRVPRWLYRVORTXH%HFNSURSRQHHVUHDOL]DUXQDUHYLVLyQH[KDXVWL-
YDVREUHODYLJHQFLDGHOOp[LFRFRQHOTXHGHVGHODVGLYHUVDVFLHQFLDVGHOR
VRFLDODQDOL]DPRVODYLGDS~EOLFD<VREUHWRGRVLOOHJDPRVDODFRQFOXVLyQ
GHTXHHOnacionalismo metodológico\VXVFDWHJRUtDV]RPELVQRHVRSFLyQ
 8OULFK%HFNLibertad o capitalismo. Conversaciones con Johannes WillmV%DUFHORQD
3DLGyVS
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HQWRQFHVGDUOH VDQWD VHSXOWXUD \ FRPHQ]DUD FRQ¿JXUDUXQQXHYR Op[LFR
TXHUHLQWHUSUHWHODYLVFRVD\PXWDQWHUHDOLGDGVRFLDOGHVGHODPLUDGDGHXQ
cosmopolitismo metodológico
(OORLPSOLFDUtDP~OWLSOHVFXHVWLRQHVDUHYLVLyQSHURTXL]iODPiVVLJQL¿FD-
WLYDWHQGUtDTXHYHUFRQSRQGHUDUKDVWDTXpSXQWRVLJXHQVLHQGRYLDEOHVORV
UHIHUHQWHVWHyULFRVPiVVRFRUULGRVSRUHODQiOLVLVSROtWLFRSDUDODFUHDFLyQGH
FLHQFLDGHORVRFLDO(QRWUDVSDODEUDV¢VHSXHGHKDEODUGHFLHQFLDSROtWLFD
FRQFRQFHSWRV\FDWHJRUtDVTXHQRH[SOLFDQ\DODUHDOLGDGVRFLDO"
Globalización
8QSULPHUDFHUFDPLHQWRDOWHPDGHODJOREDOL]DFLyQHQODREUDGH%HFNVHGLR
DSDUWLUGHOWUDEDMRFRQMXQWRTXHUHDOL]yFRQ$QWKRQ\*LGGHQV\6FRWW/DVK 
HQWRUQRDODFDWHJRUtDGH0RGHUQL]DFLyQ5HÀH[LYDTXHVLUYLyGHSDUWHDJXDV
WHyULFRHQORVDxRVQRYHQWDGHOVLJORSDVDGRFRPRHQWHQGLPLHQWRGHODGL-
QiPLFDGHOPXQGRGH¿QGHVLJORHQHVRTXHWtPLGDPHQWHVHFRPHQ]DEDD
OODPDUSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ
(QHVHDOHJDWRODPRGHUQLGDGQRHUDunidimensional QLepocalVLQRTXH
VHYHUL¿FDEDHQSHULRGRVGHWUDQVIRUPDFLyQ(QHVWDVHFXHQFLDGHPRGHU 
QLGDGHV%HFNWUD]DXQDVHSDUDFLyQGH¿QLWLYDFRQORVDXWRUHV\ODVWHRUtDV
posmodernasDOD¿UPDUTXHODPRGHUQLGDGQRKDGHVDSDUHFLGRVLQRDQWHV
ELHQVHKDradicalizado
(QWpUPLQRVGH%HFNODprimera modernidadHVODQRFLyQGHXQDVRFLHGDG
TXHVHFRQVWLWX\HHQHOPDUFRGHXQ(VWDGR1DFLyQFDUDFWHUL]DGDSRUHOSOHQR
HPSOHR\SRUXQDSROtWLFDGHO(VWDGRGH%LHQHVWDUFRQVWLWXLGDHQWRQFHVSRU
XQDSOHQDRFXSDFLyQFRQLGHQWLGDGHVFROHFWLYDVSUHH[LVWHQWHVUHODWLYDPHQWH
KRPRJpQHDV\GH¿QLGDVSRUHOPLWRGHOSURJUHVRFRQODVHJXULGDGGHTXH
FXDOTXLHUSUREOHPDJHQHUDGRSRUHOGHVDUUROORLQGXVWULDOSXHGHVHUVXSHUDGR
SRUORVDYDQFHVHQGyJHQRV6LQHPEDUJR%HFNFUHHTXHHVWHPRGHORFX\R
DXJHVHGLRHQODSRVJXHUUDGHHVSXHVWRHQWHODGHMXLFLRSRUXQD
radicalización GHODPRGHUQL]DFLyQOODPDGDJOREDOL]DFLyQ
3RUHOORGH¿QHODsegunda modernidadFRPRHOSURFHVRGRQGHODindivi-
dualización de la sociedad DOFDQ]DVXPi[LPDH[SUHVLyQGDQGRDOWUDVWHFRQ
ODYLVLyQDVLVWHQFLDOLVWD\GHVDUUROOLVWDGHODprimera modernidad6HJ~Q%HFN
H[LVWHXQindividualismo institucionalizado\DTXHODVLQVWLWXFLRQHVHVHQFLDOHV
FRPRORVGHUHFKRVVRFLDOHV\ ORVGHUHFKRVSROtWLFRVVHRULHQWDQKDFLDHO
LQGLYLGXR\QRKDFLDORVJUXSRVDPpQGHTXHDPERVHVWiQDFRPSDxDGRV
 8OULFK%HFNet al., op. cit
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GHGHVDItRVIXQGDPHQWDOHVGHODVRFLHGDGPRGHUQDFRPRVRQODPHUPDGHO
WUDEDMRDVDODULDGR\ODVFULVLVHFROyJLFDVTXHSRQHQHQHQWUHGLFKRHOPRGHOR
GHUDFLRQDOLGDGGHOLQGXVWULDOLVPRIRUGLVWDWD\ORULVWDNH\QHVLDQR
3RUHVHPRWLYRSDUD%HFNODJOREDOL]DFLyQVLJQL¿FDHO¿QGHXQDFRQFHS-
FLyQFRQFUHWDGHODSROtWLFDTXHVHFRQVWLWX\yGHVGHWLHPSRVGHOD3D]GH
:HVWIDOLDHQSDVDQGRSRUHOOLEHUDOLVPRGHFLPRQyQLFR\TXHWXYRVX
HVSOHQGRUHQODSRVJXHUUDGH(VWHHVHO¿QGHXQDSROtWLFDRUJDQL]DGD
WHUULWRULDOPHQWHGHQWURGHOmarco soberano GHORV(VWDGRV1DFLyQ
3RUHOORSDUDHOVRFLyORJRDOHPiQODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQQXHYR
VHOORH[SOLFDWLYRHVIXQGDPHQWDOSDUDODVFLHQFLDVVRFLDOHV(PSHURORVHQ-
IRTXHVTXHVHKDQRIUHFLGRVLJXHQJUDYLWDQGRODHVIHUDHVWULFWDPHQWHORFDO
HQXQFRQWH[WRHQHOFXDOODOyJLFDGLUtDTXHVHGHEHFRQWDUFRQsoluciones 
globales a problemas globalesGHODPLVPDIRUPDTXHRSHUyHOHVTXHPDGH
DQWDxRTXHSXJQDEDSRUODVsoluciones locales a los problemas locales/D
WUDJHGLDGHQXHVWURVGtDVHVTXHVHLPSRQHODLOyJLFDGHODVsoluciones locales 
a los problemas globalesSURSLFLDQGRFRPRUHVXOWDGRXQGHVHQFDQWDPLHQWR
FRQ ODSROtWLFD\ ORSROtWLFRFRQHOFRQVHFXHQWHDJUDYDQWH\PHQRVSUHFLR
SRUODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGR\VXFRUUHODWRHQOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD 
'HDKtTXHHOYLOLSHQGLRGHODDFWLYLGDGHVWDWDOVHHQFXHQWUHHQHOHSLFHQ-
WURGHOGHEDWHS~EOLFR\TXHORVGLVFXUVRVDQWLSROtWLFRVHVWpQDODRUGHQGHO
GtDORFXDOHQWURQL]DDRWURWLSRGHDFWRUHVTXHDSURYHFKDQGRODGHELOLGDG
GHODVLQVWLWXFLRQHVSDUDUHPHGLDUORVDVXQWRVSHUHQWRULRVGHODVRFLHGDG
SURSXJQDQSRUXQQXHYRRUGHQFRQDSHJRDODWUDGLFLyQXOWUDFRQVHUYDGRUD
GHOOLEHUDOLVPRHO(VWDGRHQVXPtQLPDH[SUHVLyQUHGXFLGRDIXQFLRQHVGH 
JHQGDUPHUtD(VWR HV HO SDVR GHOEstado Social al (VWDGR3HQDO FRPR
DSXQWD'DQLOR=ROR
(VWDQXHYDUHDOLGDGHVODTXHVLJXLHQGRD%HFNKDFHWDQFRPSOHMRHO
DQiOLVLVGHOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ<DGLIHUHQFLDGHRWURVDXWRUHVRSRVLFLR-
QHVLGHROyJLFDVTXHDVHPHMDQODJOREDOL]DFLyQFRQUHIHUHQWHVHVWULFWDPHQWH
HFRQyPLFRVHOPHUFDGRORVÀXMRVGHFDSLWDOODVLQYHUVLRQHVHOVRFLyORJR
DOHPiQDGYLHUWHTXHpVWDGHEHVHUWUDWDGDFRQDUUHJORDYDORUHVSROtWLFRV
SXHVWRTXHHQODPHGLGDTXHODVUHODFLRQHVHFRQyPLFDVHPDQDGDVGHOPHU-
FDGRSHUWXUEDQHOGHUURWHURGHORS~EOLFRHVWDWDO\WRGDVODVGHPiVUHODFLRQHV
VRFLDOHVVHHVWDEOHFHTXHHQWRQFHVODJOREDOL]DFLyQHVXQFRQFHSWRSROtWLFR
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVpVWDHVXQDPDQHUDDXGD]GHLQWHUSUHWDUHOSUR-
FHVRGHJOREDOL]DFLyQ\DTXHFDVL WRGDV ODVGH¿QLFLRQHV\H[SOLFDFLRQHV
TXHDQDOL]DQGLFKRSURFHVRSRQHQHOpQIDVLVHQODHFRQRPtDPXQGLDOOD
UHJLRQDOL]DFLyQORVWUDWDGRVGHOLEUHFRPHUFLRGHMDQGRIXHUDRPHQRVSUH-
FLDQGRFRPRHQHOFDVRGH.HQLFKL2KPDHWRGRVORVGHPiVUHIHUHQWHVGH
ODYLGDS~EOLFD
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3RUHVHPRWLYRDOFRQYHUWLUVHHQWHPDGHLQWHUpVSROtWLFRODJOREDOL]DFLyQ
DGTXLHUHXQQRYHGRVRFDUL]TXHODVLW~DHQXQGHUURWHURGHDQiOLVLVSRFR
LQVSHFFLRQDGRSHURQHFHVDULRGHSODQWHDUHQPRPHQWRVGRQGHHOPHQRV-
SUHFLRSRUORSROtWLFRSDUHFLHUDVHUODOyJLFDGHWRGRGLVFXUVRSDQHJtULFRVREUH
HVWHSURFHVR(QHVHVHQWLGRSDUD%HFNVLELHQH[LVWHXQDUDGLFDOL]DFLyQ
GHODPRGHUQLGDGTXHGLRFRPRUHVXOWDGRHOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQTXH
KR\FRQRFHPRVWDPELpQHVPHQHVWHUUDGLFDOL]DUODYLVLyQGHODSROtWLFD\OR
SROtWLFRSDUDTXHVLJDVLHQGRYLJHQWHFRPRVHDQDOL]yOtQHDVDUULEDDOKDEODU
de la VXESROtWLFD
&RQ HVHPDUFR UHIHUHQFLDO %HFN DSXHVWD SRU OD FRQIHFFLyQ GH WUHV
FRQFHSWRVTXHDUWLFXOHQHODQiOLVLVGHOSURFHVRGHUDGLFDOL]DFLyQGHODYLGD
S~EOLFDglobalidad, globalismo\globalización
/DglobalidadVHHQWLHQGHFRPRDTXHOSURFHVRKLVWyULFRWDQWRDQWLJXR
FRPRFRQWHPSRUiQHRTXHSHUPLWHODFRPXQLFDFLyQHLQWHUFDPELRGHPHU-
FDQFtDVHQWUHFLYLOL]DFLRQHVHLPSHULRV(OFRQFHSWRGH¿HQGHVHJ~Q%HFNOD
LGHDGHTXHGHVGHKDFHEDVWDQWHWLHPSRYLYLPRVHQXQDVRFLHGDGPXQGLDO
SHUPLWLHQGRWHQHULQWHUDFFLRQHVXQDGHHOODVODPiVUHOHYDQWHSRUPHGLRGHO
FRPHUFLRPDUtWLPRTXHODVJUDQGHVSRWHQFLDVUHDOL]DEDQGHVGHHOVLJORXV
(QSDODEUDVGH%HFN³YLYLPRVHQXQDVRFLHGDGPXQGLDOGHPDQHUDTXH
ODWHVLVGHORVHVSDFLRVFHUUDGRVHV¿FWLFLD ´173RUORWDQWRQRHVVRVWHQLEOHOD 
LGHDGHTXHODJOREDOL]DFLyQHQWHQGLGDFRPRXQIHQyPHQRQXHYRWUDMRDOHVFH-
QDULRODLQWHUDFFLyQPXQGLDOSXHVHVWDFDUDFWHUtVWLFD\DH[LVWtDFRQDQWHODFLyQ
/RTXHVLVHSODQWHDGLIHUHQWHHVODQRFLyQGHORTXH%HFNDFXxDFRQHO
WpUPLQRglobalismoPLVPRTXHVHUiSODQWHDGRFRPRODLGHRORJtDTXHSXJQD
SRUHOOLEUHPHUFDGRDSDUWLUGHODYLVLyQQHROLEHUDOGRQGHHOPHUFDGRDVXPH
IXQFLRQHVSRUHQFLPDGHORVJRELHUQRVORFDOHV\HQSOHQRDYDVDOODPLHQWRGH
ORVSURFHGLPLHQWRVGHPRFUiWLFRV(OquidGHODVXQWRWHQGUtDTXHYHUFRQOD
QXODOHJLWLPLGDGGHORVDFWRUHVWUDQVQDFLRQDOHVTXHKDFLHQGRXVRGHODQRFLyQ
GHODOLEUHFRPSHWHQFLDHFRQyPLFDGLODSLGDQWRGDHVHQFLDGHPRFUiWLFD'H
HVWDPDQHUDHOglobalismoYHQGUtDDVHUHOGLVFXUVRSROtWLFRTXHMXVWL¿FDHO
PRGHORHFRQyPLFRQHROLEHUDO\TXHLQWHQWDIXQGLUFRPRXQRVRORHOSURFHVR
JOREDOL]DGRUFRQODLGHRORJtDGHOPRGHORHFRQyPLFROLEHUDOUDGLFDO
3RU~OWLPRODglobalizaciónVHHQWHQGHUiFRPRXQSURFHVRPXOWLGLVFLSOL-
QDULRGRQGHODGLIXVLyQ\HODFFHVRDODVWHOHFRPXQLFDFLRQHVORVDYDQFHV
FLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQPDVLYD\ODVQXHYDV
KHUUDPLHQWDVGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDKDQSRWHQFLDOL]DGRORVSURFHVRV
GHFRQRFLPLHQWRFRQXQDYHUWLJLQRVLGDGQXQFDDQWHVYLVWDHQODKLVWRULDGH
ODKXPDQLGDG
 178OULFK%HFN¢4XpHVODJOREDOL]DFLyQ")DODFLDVGHOJOREDOLVPRUHVSXHVWDVDODJORED-
lización%DUFHORQD3DLGyVS
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Individualización
'HDFXHUGRFRQ%HFNHOIHQyPHQRGHOLQGLYLGXDOLVPRVHDVRFLDtQWLPDPHQWH
FRQODsegunda modernidadSHURVREUHWRGRHQVXYHUWLHQWHGHindividualismo 
institucionalizado, HOFXDOQRVyORVHWUDWDGHXQDIRUPDGHSHUFHSFLyQGHO
LQGLYLGXRODLQGLYLGXDOLGDGVLQRGHOIHQyPHQRTXHHFOLSVDDODVLQVWLWXFLRQHV
HVHQFLDOHVGHO(VWDGRDOYHUVHPHUPDGDVHQVXFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDD
ORVSUREOHPDVSHUHQWRULRVGHODVRFLHGDG
(VWD OyJLFDRULOODD ORV LQGLYLGXRVDGHVDUUROODU UHVSXHVWDVELRJUi¿FDV
PLVPDVTXHKDFHQTXHFDGDFXDOVHKDJDFDUJRGHVXVSURSLRVDVXQWRV\
QHFHVLGDGHVODHGXFDFLyQODVDOXGHOWUDEDMRVLWXDFLyQTXHGDDOWUDVWHFRQ
ORVSRVWXODGRVFROHFWLYRVTXHSURPRYLyODPRGHUQLGDGGHODSULPHUDPLWDG
GHOVLJORXXODVROLGDULGDGODFRKHVLyQ\ODFRRSHUDFLyQ
IndividualizaciónQRVLJQL¿FDUiORPLVPRTXH individualismo, pues este 
~OWLPRVHHQFXHQWUDFROLJDGRDODVRFLHGDGGHOHJR\SRUODSVLFRORJtDSDUD
H[SOLFDUODDXWRQRPtDLQGLYLGXDO/DindividualizaciónHVHQFDPELRXQSUR-
FHVRTXHWUDQVIRUPDLQVWLWXFLRQDOPHQWHODVDFWLWXGHVSROtWLFDVGHODVRFLHGDG
6LJXLHQGRD%HFN³/DLQGLYLGXDOL]DFLyQHVLQGLYLGXDOLVPRLQVWLWXFLRQDOL]DGR
9DOHGHFLUTXHODVLQVWLWXFLRQHVHVHQFLDOHVFRPRORVGHUHFKRVVRFLDOHV\ORV
GHUHFKRVSROtWLFRVVHRULHQWDQKDFLDHOLQGLYLGXR\QRKDFLDORVJUXSRV ´18
/D individualización WLHQHTXHYHUFRQHOFDPELRGHUHIHUHQWHVTXHORV
LQGLYLGXRVH[SHULPHQWDQDSDUWLUGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQHOiPELWRHFR-
QyPLFR\TXHDIHFWDQVXYLGDHQWpUPLQRVVRFLDOHV$VtPLHQWUDVODSROtWLFD
HFRQyPLFDGHOLEUHPHUFDGRDEUHODVIURQWHUDVWHUULWRULDOHV\VHSURIXQGL]D
HOFRPHUFLR\ODHVSHFXODFLyQHQSDUDOHORVHPDQL¿HVWDXQDHFRQRPtDSR-
OtWLFDGHODLQVHJXULGDGH[SUHVDGDHQHOUHVTXHEUDMDPLHQWRGHODVEDVHVGHO
(VWDGRVRFLDO
(VWDQXHYDVLWXDFLyQVHWUDGXFHHQODfragilización GHODVWUD\HFWRULDVGH
ORVLQGLYLGXRVH[SUHVDGDSRUHMHPSORHQODSpUGLGDGHVXVVHJXULGDGHVDO
HPSOHRDOVDODULRDOSDWULPRQLRDOELHQHVWDUHQODVHQHFWXG(VXQDVXHUWH
de programación de la pobreza a futuro, HQODFXDOODGHPDQGDGHPD\RU
ÀH[LELOL]DFLyQODERUDOVHDVXPHFRPRODQXHYDOH\HPSUHVDULDOVRODSDGDSRU
HO(VWDGR 
 188OULFK%HFN ³3ROtWLFDVDOWHUQDWLYDVD OD VRFLHGDGGHO WUDEDMR ´ HQ8OULFK%HFNet. al, 
3UHVHQWH\IXWXURGHO(VWDGRGH%LHQHVWDUHOGHEDWHHXURSHR%XHQRV$LUHV(GLFLRQHV0LxR
\'iYLODS
 6HHVWLPDTXHDOUHGHGRUGHPLOPLOORQHVGHSHUVRQDVHVWiQGHVHPSOHDGDVRVXEHP-
SOHDGDVFRQWUDEDMRVÀH[LEOHVHQWRGRHOPXQGRORFXDOQRVKDEODGHOSDVRGHODsociedad del 
pleno empleo a la sociedad del pleno desempleo-HUHP\5LINLQ³7LHPSROLEUHSDUDGLVIUXWDUOR
RKDFHU¿ODVGHGHVHPSOHDGRV ´HQ/XLVÈOYDUH][FRRUGLQDGRU]Un mundo sin trabajo0p[LFR
'UtDGDS
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(VWHSURFHVRKDVXSXHVWR ODDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHO
LQGLYLGXRSXHVVHOHtraspasan de factoORVULHVJRVTXHSURGXFHHOGHVYD-
QHFLPLHQWRGHO(VWDGRVRFLDO\ODHQWUDGDHQHVFHQDGHODHPSUHVDSULYDGD
(OLQGLYLGXRTXHGDFRQIHULGRDXQDVXHUWHGHdesamparo institucional en la 
PHGLGDTXHODVSROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHVVHGHVHQWLHQGHQGHpO
<R XWLOL]R HO FRQFHSWR GH LQGLYLGXDOL]DFLyQ SDUD H[SORUDU QR VyOR ODPDQHUD
FRPRODJHQWHKDFHIUHQWHDHVWDVWUDQVIRUPDFLRQHVHQWpUPLQRVGHLGHQWLGDG
\FRQFLHQFLDVLQRWDPELpQFyPRKDQFDPELDGRVXVVLWXDFLRQHVH[LVWHQFLDOHV\
VXVPRGHORVELRJUi¿FRV/DLQGLYLGXDOL]DFLyQOLEHUDDODJHQWHGHORVUROHVWUD-
GLFLRQDOHVSHURWDPELpQODFRQGLFLRQDGHPXFKDVPDQHUDV(QSULPHUOXJDUORV
LQGLYLGXRVVHDOHMDQGHODVFODVHVEDVDGDVHQHOstatus/DVFODVHVVRFLDOHVVH
KDQGHVWUDGLFLRQDOL]DGR(VWRORSRGHPRVYHUHQORVFDPELRVSURGXFLGRVHQODV
HVWUXFWXUDVIDPLOLDUHVHQODVFRQGLFLRQHVGHODYLYLHQGDHQODVDFWLYLGDGHVHQHO
RFLRHQODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHODVSREODFLRQHVHQODD¿OLDFLyQDVLQGLFDWRV
\ODVXVFULSFLyQDFOXEHVHQODPDQHUDGHYRWDUHWFpWHUD(QVHJXQGROXJDUODV
PXMHUHVVHKDQGHVYLQFXODGRGHVX³GHVWLQRGHstatus ´TXHODVREOLJDEDDTXH-
GDUVHDWUDEDMDUHQHOKRJDU\DUHFLELUVXVXVWHQWRGHXQPDULGR/DVRFLHGDG
LQGXVWULDOVHKDEDVDGRHQODVSRVLFLRQHVGHVLJXDOHVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
SHURODPRGHUQLGDGQRYDFLODDQWHODSXHUWDGHODYLGDIDPLOLDU7RGDODHVWUXFWXUD
GHORVYtQFXORVIDPLOLDUHVVHHQFXHQWUDEDMRODSUHVLyQGHODLQGLYLGXDOL]DFLyQ
\ HVWi HPHUJLHQGR GH XQD QXHYD IDPLOLD QHJRFLDGD SURYLVLRQDO FRPSXHVWD
GHP~OWLSOHVUHODFLRQHVOD³SRVIDPLOLD ´(QWHUFHUOXJDUODVYLHMDVIRUPDVGHOD
UXWLQD\GLVFLSOLQDODERUDOHVVHHVWiQYLYLHQGRDEDMRFRQODHPHUJHQFLDGHORV
KRUDULRVODERUDOHVÀH[LEOHVHOVXEHPSOHRSOXUDOL]DGR\ODGHVFHQWUDOL]DFLyQGH
ORVOXJDUHVGHWUDEDMR
Este modus vivendi de talante OtTXLGRKDSODQWHDGRDORVLQGLYLGXRVQXHYRV
GHVDItRVHQWpUPLQRVGHcreación de identidades\UHSODQWHDPLHQWRGHVXV
formas de vida. (OORVHH[SOLFDSRUDODEDQGRQRTXHKDQVXIULGRSRUSDUWHGH
ODVLQVWLWXFLRQHVGHO(VWDGRPLVPDVTXHOHVEULQGDEDQFLHUWDVVHJXULGDGHV
/DSDUDGRMDHVTXHVLDQWHVHVRVLQGLYLGXRVDJUXSDGRVHQVRFLHGDGVHGH-
¿QtDQHQRSRVLFLyQDODVPHGLGDVJXEHUQDPHQWDOHVHQHODFWXDOHVFHQDULR
JOREDOGRQGHODVDFFLRQHVHVWDWDOHVWLHQGHQDdisminuirVHFRQ¿JXUDXQD
QXHYDVRFLHGDGTXH\DQRUHSXGLDRFXHVWLRQDVLQRañoraHVDVPHGLGDV
(QVtQWHVLVODLQGLYLGXDOL]DFLyQFDPELDGHGLYHUVDVPDQHUDVODVFRQGL-
FLRQHVGHYLGDGHODJHQWHVXRULHQWDFLyQVXQHFHVLGDGGHMXVWL¿FDUVH\GH
WRPDUGHFLVLRQHV$VtFRQFHELGRHVWHSURFHVRGHODJOREDOL]DFLyQUHVXOWDVHU
 8OULFK%HFN\(OLVDEHWK%HFN*HUQVKHLPLa individualización. El individualismo institu-
FLRQDOL]DGR\VXVFRQVHFXHQFLDVVRFLDOHV\SROtWLFDV%DUFHORQD3DLGyVSS
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XQDGLVROXFLyQUDGLFDOGHODWUDGLFLyQXQDliberaciónGHOLQGLYLGXRPLVPDTXH
UHSUHVHQWDHOGHELOLWDPLHQWRGHODIDPLOLDDQWDxRJDUDQWL]DGD\UHJLGDSRUOD
WUDGLFLyQ\GHOSURSLRRUGHQVRFLDO\HFRQyPLFRUHOLJLRVDPHQWHHVWDEOHFLGR
SRUODSURYLGHQFLDGHO(VWDGR
'HDKtTXHODLQGLYLGXDOL]DFLyQVLJQL¿TXHODHPHUJHQFLDGHXQDGLQiPLFD
LQVWLWXFLRQDOTXHWLHQHFRPRGHVWLQDWDULRDOLQGLYLGXR\QRDOFROHFWLYR\FX\R
HIHFWRPiVGUDPiWLFRVHH[SUHVDHQODSUHFDULHGDG\ÀH[LELOLGDGODERUDO. 
)OH[LELOLGDGODERUDO
(OFRQFHSWRGHWUDEDMRKDH[SHULPHQWDGRXQFDPELRGHvalorUDGLFDO(VGLItFLO
KDFHUVHXQDLGHDDSUR[LPDGDDOUHVSHFWR(QORVFRPLHQ]RVGHODFLYLOL]DFLyQ
RFFLGHQWDODVtFRPRHQVXHWDSDPRGHUQDLOXVWUDGDHOWUDEDMRVHFRQYLHUWH
HQODFDUDFWHUtVWLFDSULPRUGLDOGHODLGHQWLGDGVRFLDODVtFRPRGHODSRVLFLyQ
VRFLDO\GHODVHJXULGDGH[LVWHQFLDOGHODVSHUVRQDV
(O WUDEDMR HUD YLVWR FRPR OD FRQVHFXHQFLD GH OD UDFLRQDOL]DFLyQGH OD
VRFLHGDG(VWDYLVLyQFREUyHVSHFLDODXJHHQHOFRQWH[WRGHODSRVJXHUUD
GHOVLJORXXFX\RFRUUHODWRHQODGLQiPLFDHFRQyPLFDSRVLFLRQyODWHVLVGHO
pleno empleoFRPRHOPRWRUDSDUWLUGHOFXDOVHRUJDQL]yODYLGDS~EOLFD
(OLQGLYLGXRH[LVWtD\WHQtDLGHQWLGDGHQHOWUDEDMR\HQHOVDODULR(OPRGHOR
IRUGLVWDWD\ORULVWDNH\QHVLDQRSHUPHyODGLQiPLFDVRFLDOGHSUiFWLFDPHQWH
WUHVFXDUWRVGHOVLJORSDVDGR
(OWUDEDMRGDEDVHJXULGDGDODUJRSOD]R3RGUtDGHFLUVHTXHKDFtDPHQRV
WHQVDHQHO LQGLYLGXRREUHUR OD LGHDGHO IXWXURSXHVDOSUHVHQWDUVHFRPR
empleo para toda la vida\FRQORVFRQVHFXHQWHVGHUHFKRVVRFLDOHVLQKH-
UHQWHVDpOODFRQWUDWDFLyQFROHFWLYDHOVHJXURGHGHVHPSOHRHODFFHVRD
ODVVHJXULGDGHVVRFLDOHVVHSRQtDHQPDUFKDXQPRGHORHFRQyPLFRTXH
DVHJXUDEDFLHUWDHVWDELOLGDGSROtWLFD(VD IXH ODSUHPLVDVREUH ODTXHVH
DVHQWyHOOODPDGREstado Social de Derecho o de %LHQHVWDU 
'HDFXHUGRFRQ%HFNHOWUDEDMRDVDODULDGRHUDXQDSUHFRQGLFLyQSDUDTXHOD 
LGHDGHODGHPRFUDFLDUHSUHVHQWDWLYDHVWXYLHUDYLYD(VHPRGHORDVHJXUDED 
ODHPHUJHQFLDGHXQFLXGDGDQRWUDEDMDGRUTXHDVHJXUDEDVXDXWRFRQFLHQFLD\
VXH[LVWHQFLD¿QDQFLHUDPHGLDQWHODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRODERUDO\TXH
HQVXWLHPSROLEUHVHLQYROXFUDUDDVtIXHUDVyORWHVWLPRQLDOPHQWHPHGLDQWHHO
VXIUDJLRHQODGHOLEHUDFLyQGHPRFUiWLFD
(OWUDEDMRVHFRQVWLWX\yHQSULQFLSLR\IXQGDPHQWRGHODVRFLHGDGEXUJXHVD
3RUHOORODIiEULFDIXHHOHSLFHQWURGHODSULPHUDPRGHUQLGDGHOOXJDUHQHO
TXHVHIRUMyHOGHVWLQRGHFODVHFRPRH[SHULHQFLDVRFLDOODLGHDGHODYLGD
PHMRUSDUDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDVORVKLMRVGHORVWUDEDMDGRUHV
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(PSHURODsegunda modernidad HFOLSVDHVWHFRQWUDWRVRFLDOGHODSRV-
JXHUUD\GDSDXWDDXQDQXHYDOyJLFDHFRQyPLFDDVHQWDGDHQXQPRGHORGH
HPSOHRÀH[LEOH6HLPSRQHODLGHDGHTXHel trabajo ya no es para siempre
TXHODFRQWUDWDFLyQODERUDOHVLQGLYLGXDO\SRUWLHPSRGHWHUPLQDGR\VHVX-
SULPHQORVGHUHFKRVGHOELHQHVWDUHOVHJXURGHGHVHPSOHRODVSUHVWDFLRQHV
HFRQyPLFDV\ODVHJXULGDGHQODYHMH]ODMXELODFLyQ6LJXLHQGRD%HFN
&XDQGRHOFDSLWDOLVPRJOREDOGHORVSDtVHVPiVGHVDUUROODGRVGHVWUX\HHOQHUYLR
YLWDOGHODVRFLHGDGGHOWUDEDMRVHUHVTXHEUDMDWDPELpQODDOLDQ]DKLVWyULFDHQWUH
FDSLWDOLVPR(VWDGRDVLVWHQFLDO\GHPRFUDFLD«HQHOVHQWLGRGHTXHODGHPRFUDFLD
VHDSR\DHQHOUHSDUWRGHOWUDEDMRUHPXQHUDGR(OFLXGDGDQRWHQtDTXHJDQDUVX
GLQHURGHXQDXRWUDPDQHUDSDUDGDUVHQWLGRDVXGHUHFKRGHOLEHUWDGSROtWLFD(O
WUDEDMRUHPXQHUDGRVRVWLHQH\IXQGDPHQWDFRQVWDQWHPHQWHQRVyORODH[LVWHQFLD
SULYDGDVLQRWDPELpQODSURSLDSROtWLFD21
(QHVWHQXHYRDFXHUGRGH OD3RVJXHUUD)UtD FRQRFLGR WDPELpQFRPR
Consenso de WashingtonHOSDSHOTXHMXHJDHOGHVFHQWUDPLHQWRGHO(VWDGR
HVIXQGDPHQWDO(ODFKLFDPLHQWR\VXSUHVLyQGHWDUHDVTXHDQWDxROHGLHURQ
UD]yQGHVHUDO(VWDGRVHSXOYHUL]DQRELHQVHPLQLPL]DQ$HVWHSURFHVR
VHDSDUHMDURQORVDYDQFHVWHFQROyJLFRVWHOHFRPXQLFDWLYRV\FLHQWt¿FRVTXH
KLFLHURQSUHVFLQGLEOHPXFKDPDQRGHREUDRELHQODRULOODURQDXQDVLWXDFLyQ
GHH[WUHPDÀH[LELOLGDG22([SOLFD%HFN
(QHOOXJDUGHOD¿JXUDVRFLDOGHOHPSOHDGR\GHOWUDEDMDGRUFRPRFRQWUDSXHVWRV
DFDSLWDOLVWDV\HPSUHVDULRVDSDUHFHSRUXQDSDUWHHOPRGHORGHOWUDEDMDGRUDX-
WyQRPR\SRURWUDODGHOHPSUHVDULRS~EOLFR(OWUDEDMDGRUDXWyQRPRVDEHTXH\D
QROHHVSRVLEOHSRUPiVWLHPSRFRQWLQXDUFRQWDQGRFRQXQWUDEDMRTXHRWURVHVWpQ
REOLJDGRVDGDUOHVLQRORWLHQHHQFXHQWDVHUipOHOFXOSDEOH\QRORVRWURV6DEH
\SURFHGHHQFRQVHFXHQFLDTXH´VX´WUDEDMRKDGHEDVDUOR\KDOODUORHQHOVHQ 
WLGRGHXQYDORUGHXVRDPSOLDGR\DKtHVWiQLPSOLFDGRVORVWUHVIDFWRUHVHOVR-
FLDOODXWLOLGDG\HOYDORU(VWRSUHVXSRQHQRVyORXQDJUDQLGHQWL¿FDFLyQFRQODV
QHFHVLGDGHVDMHQDVVLQRWDPELpQFRQHOWUDEDMR(OWUDEDMDGRUDXWyQRPRVLHPSUH
FRQOOHYDHQHVWHVHQWLGRWUDEDMRHQVtPLVPR\SDUDORVGHPiV
(QHVHVHQWLGRHODSRWHJPDGHOpleno empleoSDUHFLHUDUHFRQ¿JXUDUVH
HQODPi[LPDGHOpleno desempleoFRPROyJLFD\GLQiPLFDLPSHUDQWHHQ
HOSURFHVRJOREDOLVWDGHODJOREDOL]DFLyQ/DÀH[LELOLGDGODERUDOVHFRQYLHUWH
 218OULFK%HFN¢4XpHVODJOREDOL]DFLyQ"«S
 228OULFK%HFNUn nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globaliza-
ción%DUFHORQD3DLGyV
 8OULFK%HFN¢4XpHVODJOREDOL]DFLyQ"«S
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DVtHQXQRGHORVIHQyPHQRVPiVGUDPiWLFRVGHQXHVWURVGtDV\FRQFRQ-
VHFXHQFLDVTXHSRQHQHQULHVJRLQFOXVRHOSURSLRIXWXURGHODGHPRFUDFLD
Cosmopolitismo
6HSXGLHUDGHFLUTXHDXQTXHHODERUGDMHGHODLGHDGHcosmopolitismo es-
WiSODQWHDGDGHVGHODREUDSULPLJHQLDGH%HFNORFLHUWRHVTXHHVHQVXV
~OWLPDVREUDVGRQGHGHWDOOD\GLVFXWHFRQPD\RUDKtQFRHVWDWHVLVSRU OR
TXHQRHVFDVXDOTXHGHGLTXHSUiFWLFDPHQWH OLEURVFRPSOHWRVDGLOXFLGDU
\H[SOLFLWDUHVWDFRQFHSFLyQ3DUD%HFNODXWLOLGDGGHOWpUPLQRGHEHYHUVH
FRQUHIHUHQFLDDODPDQHUDHQTXHODSROtWLFDSXHGHVHUUHSHQVDGDHQXQ
HVFHQDULRFDUDFWHUL]DGRSRUODLQFHUWLGXPEUHTXHJHQHUDODJOREDOL]DFLyQ\
ODSRFDFDSDFLGDGGHUHVSXHVWDTXHRIUHFHQORV(VWDGRVSDUDGDUOHFDXFH
DODVGHPDQGDVEiVLFDVGHOELHQHVWDUVRFLDO
/DLGHDTXHVXE\DFHHQODQRFLyQFRVPRSROLWDHVODUHFRQ¿JXUDFLyQGH
ODSROtWLFD DWUDYpVGHODSROtWLFD$QWHHOGHVJDVWHODGHVFHQWUDOLGDG\ODPX-
WLODFLyQGHODDFWLYLGDGSROtWLFDFRQYLHQHHVWXGLDUODDSDUWLUGHVXVRUtJHQHV
GHSDUDTXpIXHFUHDGDFXiOHVHUDQVXVSURSyVLWRVSRUTXpODQHFHVLGDGGH
VXGLVHxR\GHTXpPDQHUDSXHGHLQVHUWDUVHHQHOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ
\PiVHVSHFt¿FDPHQWHFyPRSXHGHKDFHUOHIUHQWHDODLGHRORJtDLPSHUDQWH
HQODJOREDOL]DFLyQHOglobalismo
3RUHVRODLGHDGHUHYLVDUODWHVLVFRVPRSROLWDWLHQHTXHYHUVREUHWRGR
FRQUHWRPDUODYLVLyQGHODSROtWLFDSHURGHVGHXQHQIRTXHJOREDOGRQGHOD
LQWHUUHODFLyQHFRQyPLFDVRFLRSROtWLFD\FXOWXUDOHQWUH(VWDGRVHPSUHVDV
RUJDQL]DFLRQHVDVRFLDFLRQHVJUXSRVHLQGLYLGXRVKDOOHJDGRSDUDTXHGDUVH
%HFNSXEOLFyXQDWULORJtDGHOLEURVTXHDERUGDQODIRUPDHQTXHODmirada 
cosmopolita GHEHVHUDWHQGLGDSRUODVFLHQFLDVVRFLDOHVDHIHFWRGHTXHVH
FRPSUHQGDQPHMRUORVQXHYRVGHUURWHURVTXHLPSRQHHOPXQGRJOREDOL]D-
GR$VtWDQWRHQ3RGHU\FRQWUDSRGHUHQODHUDJOREDO/DQXHYDHFRQRPtD
SROtWLFDPXQGLDOFRPRHQLa mirada cosmopolita o la guerra es la paz\HQ
/D(XURSDFRVPRSROLWD6RFLHGDG\SROtWLFDHQODVHJXQGDPRGHUQLGDGHO
VRFLyORJRDOHPiQSRQHHODFHQWRHQHOQXHYRGLVHxRUHÀH[LYRGHODVSULQFL-
SDOHVFDWHJRUtDVVRFLDOHV
En 3RGHU \ FRQWUDSRGHUHQ ODHUDJOREDO /DQXHYDHFRQRPtDSROtWLFD
mundial, %HFNDQDOL]DHODFWXDOFRQWH[WRSROtWLFRPXQGLDO\UHÀH[LRQDDFHU-
FDGHFXiOHVVHUtDQODVSUHPLVDVEiVLFDVSDUDSODQWHDUODQXHYDGLVFXVLyQ
VREUHHOTXHKDFHUSROtWLFRGHDFXHUGRDOUXPERHFRQyPLFRPDUFDGRSRUOD
LQFHUWLGXPEUH3DUDHOORUHWRPDVXSUHPLVDGHODWUDQVLFLyQGHODprimera 
a la segunda modernidad±GHVDUUROODGDHQVXVDQWHULRUHVHVFULWRV±GRQGH
PXFKRVUHIHUHQWHVGHO(VWDGR1DFLyQVHIXHURQGHVGLEXMDQGRORTXHSURYRFy
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TXHVXVREHUDQtD\OHJLWLPLGDGTXHGDUDQHQHQWUHGLFKRVREUHWRGRSRUTXH
HOPHUFDGRVHDSURSLyGHPXFKRVHVSDFLRVTXHDQWHVHUDQH[FOXVLYRVGHO
iPELWRJXEHUQDPHQWDO$QWHHVWHQXHYRUXPER%HFNREVHUYDXQDQXHYD
FRQ¿JXUDFLyQGHODVUHODFLRQHVGHSRGHUGRQGHORV(VWDGRVKDQVLGRGHV-
SOD]DGRVFRPRORVDFWRUHVSUHGRPLQDQWHVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVHQ
ORViPELWRVORFDO\PXQGLDO
(OPHWDMXHJRTXHFDPELDODVUHJODVGHODSROtWLFDPXQGLDOVLJQL¿FDXQDVHJXQGD
Great Transformation/RV(VWDGRV\DQRFRQVWLWX\HQOD~QLFDDUHQDGHODDF-
WXDFLyQFROHFWLYDHQHOVHQWLGRGHPDUFDUHOHVSDFLR\ODVUHJODVGHOMXHJRGHOD
DFWXDFLyQSROtWLFDLQFOXLGDVODVGHODVLUUHQXQFLDEOHVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVGRQGH
VHWRPDQ\HMHFXWDQODVGHFLVLRQHVFROHFWLYDV&RQHOPHWDMXHJRUHÀH[LYRLUUXPSH
HQODUHDOLGDGODSUHJXQWDGHKDVWDTXpSXQWRORVIXQGDPHQWRVPLVPRVGHOSRGHU
HVWDWDOVHFRQYLHUWHQHQREMHWRGHHVWUDWHJLDVGHSRGHUSROtWLFDV\HFRQyPLFDV
DQLYHOPXQGLDO3HURHVWRVLJQL¿FDTXHHVODJOREDOL]DFLyQ\QRHO(VWDGRTXLHQ
GH¿QH\WUDQVIRUPDODVDUHQDVGHODDFWXDFLyQFROHFWLYD
'HHVWDIRUPDHOFRVPRSROLWLVPRTXHVHSUHJRQDHVDTXHOTXHGHVHFKD
ODYLVLyQSROtWLFDWUDGLFLRQDOGHO(VWDGR1DFLyQFRPRHOHMHFHQWUDOGHODVGH-
FLVLRQHVDOFRQVLGHUDUODREVROHWD6LQHPEDUJRDOPLVPRWLHPSRGHVFDUWDOD
ySWLFDGHODFRQFHSFLyQglobalista GHODJOREDOL]DFLyQVHJ~QODFXDOHOUHOHYR
GHODDFWLYLGDGSROtWLFDSRUHOUHLQRGHOOLEUHPHUFDGRKDOOHJDGRSDUDTXHGDUVH
$VLPLVPRSDUDODmiradaFRVPRSROLWDODVSRODULGDGHVLQWHULRUH[WHULRU
QDFLRQDOLQWHUQDFLRQDO\RHORWURVRQIDOVDVGLFRWRPtDVSXHV\DQRVHSXHGH
HQWHQGHUODUHDOLGDGVLQRVHDQDOL]DQODVQXHYDVPH]FODVGHWpUPLQRVDQWDxR
DQWtSRGDVTXHVHHVWiQSHU¿ODQGRFRQYHUWLJLQRVLGDG(QODFRQFHSFLyQFRV-
PRSROLWDODH[LVWHQFLDGH(VWDGRVDVRFLDFLRQHVHLQGLYLGXRVGHEHUtDGHULYDU
HQXQHVSDFLRGHQXHYDVH[SHULHQFLDVTXHVHYLQFXOHQFRQODJOREDOL]DFLyQ
SHURQRGHPDQHUDIRU]DGDVLQRSRUHQFLPDGHODLGHRORJtDLPSHUDQWH\HQ
IXQFLyQGHLQWHUHVHVUHFtSURFRV
+D\TXHDGYHUWLUTXHHVWDPDQHUDGHHQWHQGHUODSROtWLFDHVWDUtDSHQVDGD
HQWpUPLQRVGHUHFRQRFHUODVGLIHUHQFLDVFRQWH[WXDOHVVRFLRFXOWXUDOHVQR
SDUDUHHVWDEOHFHUDWLVERVQDFLRQDOHVRSUHJRQDUQHRQDFLRQDOLVPRVVLQRSDUD
LGHQWL¿FDUSRVLEOHVYtDVGHFRRSHUDFLyQDX[LOLR\DOLDQ]DVSULPRUGLDOPHQWH
HQWUHJRELHUQRVDXWRULGDGHVORFDOHVJUXSRVVRFLDOHVHLQGLYLGXRVSDUDKDFHU
IUHQWHDORVGHVDItRVGHODJOREDOL]DFLyQ\DODVH[LJHQFLDVGHOglobalismo
'HDFXHUGRFRQHVWDYLVLyQVLVHVLJXHRSWDQGRSRUODVsalidas nacio-
nalesSDUDUHVROYHUSUREOHPDVPXQGLDOHVVHHFKDUtDHOHVIXHU]RHQVDFR
 8OULFK%HFN3RGHU\FRQWUDSRGHUHQODHUDJOREDO/DQXHYDHFRQRPtDSROtWLFDPXQGLDO
%DUFHORQD3DLGyVS
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URWRSXHVWRTXHORVUHWRVJOREDOHVVRQWDPELpQGHtendencia cosmopolita
3RUHOOR VXUJH ODQHFHVLGDGGHDIURQWDU ORVproblemas cosmopolitas FRQ
LQVWUXPHQWRVGHOPLVPRWDODQWH6LORVGHVDItRVJOREDOHVDIHFWDQSRULJXDO
DWRGRVFDGDDFWRUHVWiREOLJDGRDXQDSHVDUGHODVGL¿FXOWDGHVTXHHVR
FRQOOHYDDSHQVDUHQVXVSDUHVSDUDMXQWRVDIURQWDUHVRVGLOHPDV6XUJLUtD
DVtODREOLJDFLyQGHOUD]RQDPLHQWRSROtWLFRcosmopolita
6LVHSLHQVDHQDOJXQRVEHPROHVGHFRUWHPXQGLDOTXHUHTXLHUHQHOFRQFXUVR
GHODUHÀH[LyQFRVPRSROLWDWHQGUtDPRVSRUHMHPSORORVUHODWLYRVDOSDURPDVLYR
ODFUHFLHQWHPLJUDFLyQODVFULVLV¿QDQFLHUDVPXQGLDOHVHOHQRUPHSRGHUtRH
LQÀXHQFLDGHODVRUJDQL]DFLRQHV¿QDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV\ODVHPSUHVDV
WUDQVQDFLRQDOHV OD GHOLQFXHQFLD RUJDQL]DGD LQWHUQDFLRQDO ODV FDWiVWURIHV
HFROyJLFDV\ORVSUREOHPDVUHIHUHQWHVDODVDOXGS~EOLFD
(OFRVPRSROLWLVPRTXHSUHJRQD%HFNQRHVWiFRQFHELGRGHVGHXQDWUD-
GLFLyQ WHyULFR¿ORVy¿FDVLQRTXHGHYLHQHGH OD UHDOLGDGTXH LPSRQHQ ORV
SURFHVRVGHFDPELRJHQHUDGRVSRUODJOREDOL]DFLyQ(OWHUUHQRGRQGHKXQGH
VXV UDtFHV HVDTXHO TXHPLUD ODQHFHVLGDGGH UHFRQRFHU OD FRPSOHMLGDG
GHOPXQGRGHQXHVWURVGtDVFDUDFWHUL]DGRSRUODLQFHUWLGXPEUHHFRQyPLFD
SROtWLFDVRFLRFXOWXUDO\PHGLRDPELHQWDO
3RUHOORHOFRVPRSROLWLVPRDODYH]GHHVWDUSODQWHDGRFRPRLQVWUXPHQWR
SDUDLQWHUSUHWDUODQXHYDUHDOLGDGVRFLDOWLHQHWDPELpQXQFDUiFWHUVXVSLFD]
(QVXWH[WRLa mirada cosmopolita o la guerra es la paz%HFNSODQWHDTXH
DOJXQDVFDWHJRUtDVTXHH[SOLFDURQHOPXQGRGHODSRVJXHUUDHVWiQVLHQGR
GLOXLGDVSRUODJOREDOL]DFLyQ/DOXFKDGHFODVHVODUHODFLyQFDSLWDOWUDEDMR
ODVUHODFLRQHVVRFLDOHVODIDPLOLDPRQyJDPD\ODELSRODULGDGLGHROyJLFDKDQ
SHUGLGRVXH¿FDFLDHVFODUHFHGRUDSDUDGH¿QLUHOPXQGRGHOVLJORXXI
+R\\DQRVHGLVFXWHVLHOSDWULRWLVPRHVGHPDVLDGRSHTXHxRSHURSUDFWLFDEOH\HO
FRVPRSROLWLVPRHQFDPELRPDJQiQLPRSHURIUtR\GLItFLOGHSUDFWLFDU+R\VHKDEOD
GHTXHODUHDOLGDGPLVPDVHKDYXHOWRFRVPRSROLWDHOFRVPRSROLWLVPRKDGHMDGRGH 
VHUXQDVLPSOHLGHDGHODUD]yQD~QPX\GLVSXWDGDSDUDHPLJUDU±QRHQWUDPRVHQ
ODVQXPHURVDVGLVWRUVLRQHVVXIULGDVHQHOSURFHVR±GHORVVXHxRV¿ORVy¿FRVDOD
SXUD\VLPSOHUHDOLGDG0iVD~QVHKDFRQYHUWLGRHQHOVHOORGHXQDQXHYDHUDODHUD
GHODPRGHUQLGDGUHÀH[LYDHQODTXHVHGLIXPLQDQODVIURQWHUDV\GLIHUHQFLDFLRQHV
GHO(VWDGRQDFLRQDOSDUDVHUQXHYDPHQWHWUDWDGDVFRPRSROtWLFDGHODSROtWLFD3DUD
HVWHPXQGRTXHVHKDYXHOWRFRVPRSROLWDQHFHVLWDPRVXUJHQWHPHQWHXQDQXHYD
PDQHUDGHPLUDUODPLUDGDFRVPRSROLWDVLTXHUHPRVFRPSUHQGHUODUHDOLGDGVRFLDO
\SROtWLFDHQTXHYLYLPRV\DFWXDPRV$VtSXHVODPLUDGDFRVPRSROLWDHVUHVXOWDGR\ 
FRQGLFLyQGHODUHHVWUXFWXUDFLyQFRQFHSWXDOGHODSHUFHSFLyQ 
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6HJ~Q%HFNKDFHIDOWDXQDQXHYDWUD\HFWRULDGHDQiOLVLVSROtWLFR\VRFLDO
TXHVHHQIRTXHGHVGHODySWLFDFRVPRSROLWDDHIHFWRGHDERUGDUORVSUREOH-
PDVJOREDOHVGHVGHODPXOWLSHUVSHFWLYD\QRFHUUDUHOFDQGDGRFRQODPRQR-
SHUVSHFWLYDGHOnacionalismo metodológico$XQTXHODUHÀH[LyQFRVPRSROLWD
SXHGDQROOHJDUDVHUFRQYLQFHQWHKDEUtDTXHHVWDUGHDFXHUGRFRQ%HFN
FXDQGRD¿UPDTXHORVRWURVLQWHQWRVSRUH[SOLFDUHODFWXDOGHUURWHURJOREDOQR
VRQVDWLVIDFWRULRVGHELGRDTXHODVFRQWUDGLFFLRQHVHLQFRKHUHQFLDVSHUPHDQ
ODVWHVLVTXHDERJDQSRUHO¿QGHODKLVWRULD\HO¿QGHODSROtWLFDRELHQVH
UHIXJLDQHQHOposmodernismo SDUDH[SOLFDUORTXH\DQRHVWiSDVDQGRSHUR
QRORTXHHVWiDFRQWHFLHQGRRSHRUD~QVHJXLUKDFLHQGRDFRSLRGHODmirada 
nacionalSDUDH[SOLFDUXQDUHDOLGDGTXHKDVXSHUDGRHVDYLVLyQPHWRGROyJLFD
6HSXHGHFRQVLGHUDUTXHODYLVLyQFRVPRSROLWDVXSHUDODVUHGHVWHyULFR
PHWRGROyJLFDVGH OD SHUVSHFWLYD QDFLRQDO HQ WUHV DVSHFWRV HQSULQFLSLR
SURSXJQDSRUQXHYDVUHJODVHQHOFRQWH[WRSROtWLFRPXQGLDO\RWRUJDSULRULGDG
DODYHUWLHQWHWUDQVQDFLRQDOSDUDDERUGDUORVFRQÀLFWRVGHSRGHUFRQJORPH-
UDFLyQGH(VWDGRVSDUDGDUOHIXQFLRQDOLGDGDODVUHODFLRQHVGHSRGHUSRU
HMHPSORSDUDOLPLWDUHOSRGHUGHORVPHUFDGRV(QVHJXQGROXJDUSURSRQH
el abandono del concepto tradicional de EstadoSXHV ODVGHFLVLRQHVTXH
VHWRPDQDOLQWHULRUGHDTXpODKRUDLQFOX\HQDDFWRUHVJOREDOHVTXHHVWiQ
IXHUDGHOHVSDFLRGHOHJLWLPLGDGGHOiPELWRHVWDWDOFRPRODVRUJDQL]DFLRQHV
¿QDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV\ODVHPSUHVDVWUDQVQDFLRQDOHV
8QWHUFHUDVSHFWRHVHODERUGDMHGHODSROtWLFDDSDUWLUGHODSROtWLFDHO
DVXPLUTXH ODDFWLYLGDGSROtWLFDHVSURSLDGH YDOJD ODH[SUHVLyQDFWRUHV
SROtWLFRVTXHHQHVHVHQWLGRGHPDQGDQXQUDGLRGHDFFLyQTXHORVSRQJD
HQYHQWDMDHQODFRQIRUPDFLyQGHODVHVWUXFWXUDVUHDOHVGHSRGHU'HDKt
ODLPSRUWDQFLDGHPRGL¿FDUODySWLFDWUDGLFLRQDOGHOpoder estatal por el de 
poder estatal cosmopolita transnacional
&RPRSDUWHGHVXWULORJtDVREUHHOFRVPRSROLWLVPR%HFNDQDOL]DHQHO
~OWLPRGHHVWRVOLEURV/D(XURSDFRVPRSROLWD6RFLHGDG\SROtWLFDHQODVH-
gunda modernidad)FyPRVHSRGUtDPDWHULDOL]DUVXSODQWHDPLHQWRSDUWLHQGR
GHODH[SHULHQFLDKLVWyULFDGHOD8QLyQ(XURSHD
$XQTXHDORODUJRGHVXVREUDVDQWHULRUHVHODXWRUSURSRQHUHIHUHQFLDV
HVSHFt¿FDVDOcamino cosmopolita TXHGHEHVHJXLU(XURSDHVHQHVWHWH[WR
GRQGHGHVDUUROODFRQPD\RUFODULGDG\SURIXQGLGDGODDSOLFDFLyQGHODPHWR-
GRORJtDGHODmirada cosmopolita%HFNVHSURSRQHDQDOL]DUORVYHULFXHWRV
TXHODKLVWRULDGHODLQWHJUDFLyQGH(XURSDKDVXIULGRHQORVDxRVUHFLHQWHV
\SDUWLFXODUPHQWHODYtDFRVPRSROLWDFRPRODXWRStDPiVH¿FD]TXHSXGLHUD
DFRUGDUHVHFRQJORPHUDGRGHSDtVHV
¢$GyQGHQRVOOHYDODHXURSHL]DFLyQ\TXpUHVXOWDGRVKDWHQLGRHQHVWHPRPHQWR"
1LODHXIRULDQLHOHVFHSWLFLVPRHQUHODFLyQFRQXQDQXHYD(XURSDDPSOLDGDSXHGHQ
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KDFHUQRVROYLGDUTXH(XURSDWRGDYtDQRKDVLGRYHUGDGHUDPHQWHFRPSUHQGLGD
HQWHQGLGD(VWDIRUPDKLVWyULFDPHQWH~QLFD\VLQJXODUGHFUHDUXQDFRPXQLGDGGH
VRFLHGDGHV\(VWDGRVGLVWLQWRVVHVXVWUDHDWRGDVODVFDWHJRUtDV\FRQFHSWRVDO
XVR(OHMHPSORGH(XURSDPXHVWUDFRQHVSHFLDOFODULGDGKDVWDTXpSXQWRQXHV-
WURVFRQFHSWRVSROtWLFRV\HOLQVWUXPHQWDOWHyULFRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVVHKDQ
YXHOWRLQDSURSLDGRV\DMHQRVDODUHDOLGDGKDVWDTXpSXQWRVLJXHQHQFHUUDGRV
HQHOPDUFRWHyULFRGHOQDFLRQDOLVPRPHWRGROyJLFR 
(VWRHVFLHUWRHQODPHGLGDTXHDXQTXHDFWXDOPHQWHVHKDEOHPXFKRGH
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